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Abstract
The city of Copenhagen is faced with a new awareness of the 
challenge of handling the increased amount of rainwater in the 
city, because of the heavy rainfalls that caused a flooding of the 
sewage system on the 2nd of July 2011. Due to the changes in the 
global climate, similar episodes will become more and more likely 
in the future. This report deals with the development of sustainable 
technologies that can handle these extreme rainfalls in a specific 
area of Copenhagen, Skt. Kjelds Kvarteret. By applying the theory of 
Frank W. Geels and Bruno Latour, it is argued that the 2th of July 
created a window of opportunity that allows for new technologies that 
can help the transformation of the sewage system, to emerge. The 
new technologies are negotiated in dynamic actant – networks  where 
both subjects and objects play an important part. Please contact the 
authors for further information.
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”Klimatilpasning er som den nye dreng i klassen. Han skal lige 
finde ud af at opføre sig ordentligt og ikke bare komme bragende 
og sige her kommer jeg, og så skal i alle sammen flytte jer for nu 
skal jeg være her. Omvendt skal de andre så også lige finde ud 
af denne her nye dreng. Hvad er han for en størrelse, og hvor 
stærkt kan han egentlig løbe i rundbold, og kan han sparke til en 
fodbold. Der er mange måder man ligesom får prøvet hinanden af, 
når der kommer en ny spiller med et meget højt politisk fokus. Der 
er masser af potentielle konflikter i det her.” 
Lykke Leonardsen, ansvarlig områdechef for Københavns 
Kommunes Klimatilpasningsteam
Den 2. juli i sommeren 2011 blev København udsat for det 
voldsomste skybrud i nyere tid. På kun én time faldt der 100 mm 
nedbør (Københavns Kommune, 2012a:5), hvilket er mere end der 
normalt falder på halvanden måned i sommerperioden (DMI.dk – 
Års nedbør). Kældre i tusindvis blev oversvømmet, og i store dele 
af byen gik telefonnettet ned, alt imens borgerne stod uden strøm 
(dr.dk – Store vandskader). Flere samfundskritiske institutioner, 
heriblandt rigshospitalet, samt mere end 290 kommunale 
institutioner blev oversvømmet (kk.dk – Frank Jensen), og for ca. 
halvdelen af disse institutioner var oversvømmelserne så store, at de 
Problemfelt 
Kapitel 1
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Mange klimaforskere kæder udviklingen af ændringerne i det 
lokale nedbørsmønstre, sammen med den menneskeskabte 
udledning af drivhusgasser til atmosfæren. (P. Allan, 2011:344). 
FN’s klimaforskningsenhed, Intergovernmental Panel on Climate 
Change, også kaldet IPCC, har opsat en række senarier hvori de 
prøver at fremskrive udviklingen i udledningen af menneskeskabte 
drivhusgasser, samt koncentrationen i atmosfæren (DMI 2008:5). 
Modellerne ses nedenfor.
Som det fremgår af modellerne, vil selv det mest optimistiske 
scenarie, scenarie B1, føre til en stigende koncentration af 
drivhusgasser i atmosfæren. Mens rækken af internationale 
topmøder, de såkaldte ’Conference of Parties’, fortsætter, med 
det formål at nå frem til en international aftale om at nedbringe 
udledningen af drivhusgasser, er der ikke meget der tyder på at der 
helt måtte lukke institutionerne ned i kortere eller længere tid (Ibid. 
& tv2.dk – inst. lukket).
De voldsomme skader efter skybruddet, resulterede i store 
udgifter til udbedringer af den beskadigede infrastruktur og i 
forsikringsudbetalinger til borgere og private firmaer. Ét år efter 
skybruddet, kunne forsikringsselskabernes brancheorganisation, 
Forsikring & Pension, oplyse at de havde opgjort skaderne efter 
skybruddet d. 2. juli 2011, til 6 milliarder kroner (altinget.dk – 
regningen). Dertil skal der yderligere indberegnes udgifterne for de 
offentlige institutioner, og de ekstra samfundsmæssige omkostninger 
ved skybruddet, som tabt arbejdsfortjeneste og manglende 
omsætning i forbindelse med virksomhedslukning.
Skybruddet d. 2. juli 2011, var af helt ekstraordinær voldsom styrke, 
og kan derfor anskues som et enkeltstående tilfælde. Men samtidig 
er sådanne skybrud en del af en overordnet tendens i udviklingen 
i det globale klima, hen imod et voldsommere og mere intenst 
vejrsystem og nedbørsmønster. Ifølge klimaforskere fra Danmarks 
Meteorologiske Institut (DMI), har der de sidste 150 år været en 
tendens til en støt stigning i års nedbøren, samtidig med at der er 
blevet flere og kraftigere skybrud (DMI 2011:20 og DMI 2008:14).
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planlægningen af et system der kan håndtere det ekstreme skybrud 
ved at lede regnvandet ud i havnen, gennem et stort forgrenet 
netværk af skybrudskanaler (Københavns Kommune 2012a:6-8).
Den gængse metode i København til at håndtere regnvandet på, 
har været at lede det ned i kloaknettet, hvor det bliver blandet med 
spildevandet fra byens mange husstande og virksomheder. Herfra 
ledes den blandede masse af regnvand og spildevand gennem et vidt 
forgrenet netværk af stikledninger og hovedledninger, for til sidst at 
ende i et af byens to rensningsanlæg, Lynetten og Damhusåen (KE – 
Kloaknettet). I Københavns Kommune har man valgt at bryde med 
dette system, for at give plads til en grundlæggende anden tilgang til 
regnvandshåndtering.
Udgangspunktet har været, at det nuværende system, baseret på 
det underjordiske kloaknet, har vist sig ikke at kunne håndtere den 
stigende mængde regn. Det bagvedliggende rationale er, at systemet 
i sin natur ikke passer til fremtidens mere ekstreme nedbørsmønster, 
og at det på lang sigt vil være for dyrt løbende at tilpasse systemet, i 
takt med at klimaet og nedbøren ændrer sig (Københavns Kommune 
2011:13-14 og Københavns Kommune 2012a:5-6).
vil blive indgået en sådan effektfuld international aftale (Falkner, 
Stephan & Vogler J. 2010:254). Nogle forskere argumenterer endda 
for, at det sandsynligvis slet ikke er muligt at bringe naturlige 
systemer, som det globale klima, tilbage til tidligere tiders mildere 
ligevægtspunkt (M. Duarte et al. 2008:29).
Der er altså ikke meget der tyder på at det globale klima, og 
udsigterne til fremtidens mere ekstreme nedbørsmønster, er på 
vej tilbage til tidligere tiders mildere forhold. Det er derfor ikke 
tilstrækkeligt kun at satse på at forebygge klimaforandringerne, 
hvis København skal undgå lignende situationer som den der 
indtraf den 2. juli 2011. København bliver nødt til at tilpasse sig 
de ændrede forhold. I Københavns Kommune, blev processen med 
at omstille byen, til bedre at kunne håndtere den øgede årsnedbør 
og de hyppigere og voldsommere skybrud, sat i gang en måned 
efter skybruddet den 2. juli 2011, med vedtagelsen af ’Københavns 
Klimatilpasningsplan’ (Københavns Kommune 2012b:2). Godt 
et år efter, den 20. august 2012, blev ’Københavns Kommunes 
Skybrudsplan 2012’ vedtaget (kk.dk - Skybrudsplan). Mens 
Klimatilpasningsplanen bestemmer de overordnede strategiske 
mål for klimatilpasningen (Københavns Kommune 2011:6-12), 
forholder skybrudsplanen sig primært til den del der handler om 
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Løsningen Københavns Kommune har valgt, er at håndtere 
regnvandet på overfladen i blå og grønne løsninger, som for 
eksempel åbne regnvandskanaler, regnbede og grønne områder. 
(Københavns Kommune 2011:57-60 og 2012a:5-6). I Københavns 
Klimatilpasningsplan argumenteres der for, at håndteringen af 
regnvandet på denne måde også kan bidrage til at løse en række 
andre problemer, og fremme andre kommunale dagsordener, så som 
flere grønne områder til glæde for byens borgere, en øget biologisk 
mangfoldighed og forebyggelsen af varmeøeffekten (Københavns 
Kommune 2011:6 og 58).
Det findes allerede en række forskellige tekniske løsninger, 
i form af fysiske elementer, der kan gøres brug af til at løse 
regnvandsproblemet (kk.dk – LAR). Da løsninger oprindeligt er 
designet til at løse det tekniske regnvandsproblem, er der ikke 
nogen grund til at antage, at de som udgangspunkt automatisk også 
vil bidrage til at fremme de førnævnte kommunale dagsordner. 
For at de nye, og i sin natur grundlæggende anderledes mål for 
regnvandsteknologierne, skal kunne opfyldes, vil det kræve en ny 
teknologiudvikling, med en anderledes processuel tilgang.
Skt. Kjelds Kvarteret er derfor udpeget af Københavns 
Kommune, til at være pilotprojekt for afprøvning af ny 
regnvandshåndteringsteknologi, hvilket giver Københavns kommune 
mulighed for at kunne afprøve både nye teknologier, men også 
kendte teknologier i en ny og udvidet kombination. Begrundelsen 
for at netop Sankt Kjelds Kvarteret er udvalgt som testområde, er at 
kvarteret har mange brede asfalterede gader (høj befæstningsgrad), 
hvilket giver problemer med vand i gaderne når der er skybrud. I 
Sankt Kjelds er målet derfor, at teste løsninger på kraftige regnskyl 
der både håndterer vandet, men også bidrager til byens rum og dets 
brugere. Derfor er det en vigtig del af klimatilpasningen af Sankt 
Kjelds, at løsningerne udformes i tæt kontakt med byens borgere 
(klimakvarter.dk). Det er derudover Københavns Kommunes 
ambition, at pilotprojektet skal bruges som udstillingsvindue 
for gode regnvandsløsninger overfor andre bydele, men også 
internationalt. 
Problemformulering 
I forlængelse af dette opstiller vi følgende problemformulering:
Hvordan kan pilotprojektet, klimatilpasning Skt. Kjelds Kvarter, 
sikre udvikling af bæredygtige teknologier til regnvandshåndtering?
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Metode 
Kapitel 2
Afgrænsning
Når vi i problemformuleringen ønsker at beskæftige os med 
udviklingen af bæredygtige teknologier til regnvandshåndtering, er 
vi særligt interesserede i de aktanter og netværk der påvirker, hvilke 
teknologier der skal implementeres i Skt. Kjelds Kvarteret, og de 
forhandlinger der foregår omkring dette (jf. det indledende citat). 
Vi vil anvende aktør-netværksteori i et forsøg på at komme tæt på 
disse forhandlinger, og anskueliggøre hvordan netværkene fungerer, 
og forsøge at vurdere hvilke dynamikker der fungerer til fordel for 
udvikling af bæredygtige teknologier. 
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brugt i opgaven.
3. Bæredygtig Regnvandshåndtering:
- Med udgangspunkt i et historisk oprids af udviklingen 
indenfor regnvandshåndtering, introduceres Geels og hans teori 
om det socio-tekniske system, der bruges til at iscenesætte det 
nuværende mulighedsrum for at nytænke regnvandshåndteringen i 
København. Herefter indkredses og operationaliseres vores forståelse 
af bæredygtig regnvandshåndtering gennem en kriterieudvælgelse, der 
skal positionere projektet i forhold til, hvilken udvikling vi ser som 
bæredygtig.
4. Teknologi:
- Kapitlet skal klarlægge projektets teknologiforståelse, og 
hvordan vi forstår sammenspillet mellem teknologi og den kontekst den 
eksisterer i. Denne diskussion tager udgangspunkt i Latours forståelse 
af dynamikken mellem teknologi og samfund.  Der argumenteres for 
en aktør-netværkstilgang som grundlag for en analyse af de centrale 
aktørers forståelser for udformningen af den teknologi, der skal 
udvikles til regnvandshåndtering i Sankt Kjelds Kvarteret. 
5. Pilotprojektet Skt. Kjelds Kvarteret:
- Kapitlet indeholder en indføring i arbejdet med klimatilpasning 
i Sankt Kjelds Kvarteret og placerer de forskellige aktanter  
I dette afsnit forklarer vi hvordan vi vil besvare vores 
problemformulering, og på hvilket grundlag, Først præsenteres 
opgavens struktur i et projektdesign, hvorefter vores valg af teori og 
empiri begrundes. Herefter beskriver vi projektets videnskabsteoretiske 
ramme. Afsnittet afsluttes med en vores overvejelser om 
videnskabsteori og analysestrategi.
Projektdesign 
Vi vil bygge projektet op som følger:
1. Problemfelt:
- Problemfeltet skal sætte rammen for vores projekt og beskrive 
den bredere (samfundsmæssige) kontekst, vores projekt befinder sig i. 
Afsnittet indeholder vores problemformulering, der styrer projektet. 
Derudover argumenteres der for hvorledes vi vil afgrænse os i projektet, 
for at kunne besvare vores problemformulering. 
2. Metode:
- Metodekapitlet beskriver hvordan og med hvilke midler, vi 
vil besvare vores problemformulering. Opgavens design præsenteres, 
teori- og empirianvendelse diskuteres. Afsnittet afsluttes med en samlet 
vurdering af projektets metode og den analysestrategi vi ønsker at 
anvende i projektet til besvarelse af vores problemformulering.
Kapitlet indeholder en oversigtstabel over de interviewpersoner der er 
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Teori
Det teoretiske grundlag vi arbejder ud fra i dette projekt, er Frank 
W. Geels’ teori om socio-tekniske systemer, og Bruno Latours aktør-
netværk teori. En kort introduktion til de to teorier herunder.
Socio-tekniske systemer (Geels) 
Omstilling og forandring er det centrale omdrejningspunkt i Geels 
forfatterskabet. Geels teori socio-tekniske systemer forklarer, hvordan 
samfundsmæssige systemer, som f. eks transportsystemer, opretholdes 
og ændres i disse socio-tekniske systemer. Et socio-teknisk system skal 
forstås som den interaktion mellem mennesker, teknologi, samfund og 
landskab, der i sidste ende udgør samfundets funktioner. 
Når vi i vores problemfelt taler om, at der på grund af ændringer i 
nedbørsmønsteret, er behov for en omstilling af det nuværende system 
til regnvandshåndtering i Københavns Kommune, kan Geels hjælpe os 
med at forstå hvordan det er muligt at forandre systemet. Geels bruger 
begrebet lock-in om den situation, hvor et system er fastlåst på grund 
af social reproduktion af systemet. En ændring i systemet, kan ifølge 
Geels, derfor kun forekomme når systemet rystes af en landskabelig 
forandring der skaber mulighed for et såkaldt window of opportunity, 
hvor nye teknologier kan bryde igennem og ændre systemet.  I vores 
projekt vil vi bruge Geels teori til at forstå og forklare hvordan 2. juli 
6. Idénetværket Skt. Kjelds Kvarteret:
- Kapitlet er en analyse af hvorledes kvarterets aktører forholder 
sig til vores kriterier for bæredygtige regnvandsteknologier. Vi går 
tæt på translationerne, og ser på hvad det er der motiverer de enkelte 
aktanter til at indgå i translationsprocesserne. Og det diskuteres, 
hvordan klimatilpasning kan ses som det, der samler aktørerne om en 
fælles dagsorden, men som alligevel forstås forskelligt af aktørerne.  
7. Konklusion:
- I projektets konklusion, samles der op på opgavens centrale 
pointer og delkonklusioner og der svares endeligt på projektets 
problemformulering. 
8. Perspektivering:
- Interessante perspektiver fra projektet fremhæves.
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translation. Translationsbegrebet gør os i stand til at forstå, hvordan en 
aktant formår at forbinde sig med andre, og dermed potentielt kan tale 
på vegne af et helt netværk af aktanter. 
Ved at inddrage Latours aktør-netværks teori, kan vi altså komme 
et skridt nærmere en forståelse af hvordan nogle teknologier bryder 
igennem frem for andre, og hvad der skal til for at sikre, at lige netop 
de teknologier vi anser som de mest hensigtsmæssige, i forhold 
til regnvandshåndtering i pilotprojekt Sankt Kjeld, kan blive de 
dominerende. Ved at introducere begreberne aktant og netværk samt 
deres indbyrdes relationer, bliver det muligt at afdække, hvilke aktanter 
der bærer hvilke ideer ind i netværket, og hvilke aktanter der dermed 
skal hjælpes frem, for at opnå teknologier der understøtter vores idé om 
bæredygtige regnvandsteknologier. 
Samlet set hjælper Geels og Latour os på sporet af, hvornår og hvordan 
regnvandshåndtering kan retænkes, og hvad/hvem der forsøger at tage 
del i redefineringen og ud fra hvilke motiver.
Empiri 
Vores empiriindsamling er baseret på semistrukturerede 
ekspertinterviews. Vores for forståelse af feltet indikerer, at der er 
uklare kausalitetsrelationer og komplekse problemstillinger, hvorfor 
regnen 2011 kan anses som den landskabelige forandring der skabte det 
window of opportunity, der er nødvendigt (ifølge Geels) for at de nye 
teknologier, vi mener der skal udvikles til regnvandshåndtering, kan 
bryde igennem og forandre hele det eksisterende system. 
Da vores projekt fokuserer på, hvordan de nicheteknologier, der 
potentielt kan ændre systemet, skal forhandles, og Geels’ teori ikke 
går i detaljer med dette, har vi valgt at inddrage Bruno Latours aktør-
netværk teori.
Aktør-netværks teori (Bruno Latour) 
Som nævnt ovenfor, kan Geels kun hjælpe os et stykke af vejen mod en 
besvarelse af vores problemformulering. Latours aktør-netværk teori 
omhandler, hvordan samfundet skabes gennem en gensidig påvirkning 
af det objektive og det subjektive. I Latours univers giver det derfor 
ikke mening at undersøge samfundet udelukkende ud fra den ene 
(menneskelige relationer), eller den anden side (ikke-menneskelige 
objekter). En undersøgelse af samfundet må nødvendigvis indeholde 
begge dele. Begrebet aktant stammer fra denne sammensmeltning, 
og hentyder til at de elementer der skaber det sociale, både kan være 
af menneskelig og ikke menneskelig karakter. I forhold til at forstå 
hvordan en ny teknologi kan bryde igennem det window of opportunity, 
Geels identificerer i det socio-tekniske system, tilføjer Latour begrebet 
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Interviewguiden har vi brugt som en slags dynamisk tjekliste, der både 
har sikret at vi nåede omkring det vi skulle, og givet mulighed for at 
forfølge og uddybe ny viden, der blev inddraget interviewet – såvel for 
vores interviewpersoner som for interviewerne (Kvale 1997: 133).
Interviewbearbejdning 
Efter hvert interview har vi lavet en fælles opsamling, der har været 
udgangspunktet for interviewreferaterne, hvilke har givet vores 
empiribehandling et fælles udgangspunkt. Enhver transskription 
fra én kontekst til en anden, fx fra tale til skriftsprog, indeholder 
en række vurderinger og beslutninger (Kvale 1997:163), hvorfor 
vi for gennemsigtighedens skyld, udover interviewreferaterne også 
har vedlagt vores lydoptagelser af interviewene. Vi har diskuteret 
de enkelte interviews indhold og forløb, og kontinuerligt revurderet 
mulige konklusioner og fortolkninger. Interviewreferater, lydfiler og 
interviewguider er vedlagt på bilags-DVD. I opgaven henviser vi til 
interviewpersonerne per efternavn.
vi har valgt at belyse vores problemformulering kvalitativt (Bryman 
2004).
Semistrukturerede interview
Vores interviews har været baseret på semistrukturerede 
interviewguides (se bilag), der har sikret at vi kom omkring de temaer 
vi ønskede, men samtidig gav rum for, at den interviewede løbende 
kunne påvirke interviewets indhold og retning. Således kom vi 
omkring de temaer vi havde behov for, samtidig med at der var rum 
for at interviewpersonen kunne positionere sig og lægge vægt på det, 
der optog dem. Inspirationen til den semistrukturerede interviewform 
kommer fra Steinar Kvale, professor i pædagogisk psykologi. Kvale 
beskriver det semistrukturerede interview som en empiriindsamling 
”hvis formål er at opnå beskrivelser af de interviewedes livsverden, 
med respekt for fortolkning af de beskrevne fænomener” (Kvale 1997). 
Det er netop denne type information, der kan hjælpe os med at kaste lys 
over de netværk, hvor nicheteknologierne vurderes og forhandles.
Interviewguider
Udarbejdelsen af vores interviewguider har taget udgangspunkt i vores 
problemformulering og teoriramme, der er forsøgt operationaliseret ved 
at opstille forskellige interviewtemaer med underliggende spørgsmål. 
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den leder der har den største indsigt i teamets arbejde i dagligdagen, 
samt de strategiske prioriteringer og konfliktende synspunkter og 
interesser teamets medarbejder måtte have med andre aktører udenfor 
teamet. Det være sig konfliktende interesser med andre dele af den 
kommunale forvaltning, såvel som eksterne aktører, som f.eks. 
Københavns Energi. Som områdeleder har Lykke samtidig stor indsigt 
i de overordnede strategiske overvejelser, strategier og positioneringer 
som der foregår i CPN, Teknik og Miljøforvaltningen og Københavns 
Kommune, og kan derfor placere Klimatilpasningsteamets egne 
strategier ind i en større strategisk kontekst.
Da Lykke er det ene af tre medlemmer af beslutningsforummet i 
pilotprojektet, klimatilpasning Skt. Kjelds (jf. kap. 5), har hun ligeledes 
en stor analytiske forståelse af, og indsigt i de samarbejdsrelaterede 
problematikker, der udfolder sig på Skt. Kjeld klimaprojektet.
Peter Jeppe Tolstrup – Center for Park og Natur
Jeppe er oprindeligt uddannet fra CBS i psykologi og økonomi og 
har været ansat i klimatilpasningsteamet i CPN siden april 2012. 
Jeppe er projektleder for de dele af klimatilpasningen der handler om 
økonomi og budgetopfølgning samt grøn vækst. Derfor sidder han 
som tovholder på det teknologiudviklingsprojekt, der er sat i gang og 
finansieret af Fornyelsesfonden under erhvervsministeriet. Det vil sige 
Oversigtsskema over interviewpersoner
Her præsenteres de enkelte interviewpersoner med en kort motivation 
for, hvad de enkelte særligt bidrager til i projektet. 
Lykke Leonardsen – Center for Park og Natur
Som Områdechef for området ”Strategi og Myndighed” (ca. 20-
30 medarbejdere), i Center for Park og Natur (CPN), har Lykke det 
ledelsesmæssige ansvar for Klimatilpasnings Teamet. I kraft af sin rolle 
som den leder i CPN, der er tættest på klimatilpasningsteamet, er hun 
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af Sankt Kjelds. Derudover har vi brugt Renè, til at få et overordnet 
blik på organiseringen af de forskellige organisationer der deltager i 
klimatilpasningen. 
Inge Faldager og Hanne Kjær Jørgensen – Teknologisk Institut
Ideen med at interviewe Inge Faldager og Hanne Kjær Jørgensen 
fra Teknologisk Institut, var at få en viden om teknologiudvikling 
af nogen der beskæftiger sig med det, men som ikke er en del af 
klimatilpasningen af Sankt Kjelds, og dermed ikke har interesser i 
projektet. Inge er seniorkonsulent i Rørcenteret og er pt. i gang med 
at uddanne kloakmestre til at foretage ”klimatilpasningstjek” i private 
hjem. De kører begge projekter under Vand i Byer initiativet. Vand i 
Byer er skabt i et samarbejde mellem 4 vidensinstitutioner: DHI, KU, 
DTU og Teknologisk institut. Der sættes innovationsprojekter i gang 
for min 50 mio. kr. Projektet kører fra 2010-2014. Inge Faldager er 
ansvarlig for et projekt om LAR i Danmark, og Hanne Jørgensen for et 
projekt om den klimatilpassede folkeskole.
Videnskabsteori og analysestrategi 
Vores ontologiske og epistemologiske udgangspunkt er inspireret af 
aktør-netværksteorien. 
Det vi vil undersøge, er forholdende omkring overgange (fra et 
at han har hands-on erfaring med teknologiudviklingsprocessen, og 
hvad det betyder for udviklingen af teknologier, at så mange forskellige 
interesser skal samarbejde om den. Vi bruger derfor Jeppe til at få en 
forståelse af, hvordan man håndterer sådan en proces. Udover at være 
tovholder på Fornyelsesfond projektet i pilotprojektet, klimatilpasning 
Sankt Kjelds, er Jeppe hovedansvarlig for den løsningsudvikling der 
skal igangsættes på Amager, der er et af Københavns 8 vandoplande, 
der skal klimatilpasses. 
Maj-Britt Poulsen – Københavns Energi
Arbejder som projektleder i planafdelingen under Produkt i 
Københavns Energi. Maj-Britt arbejder primært med sekunda vand, 
det vil sige hvordan man kan genbruge vand og ud fra hvilke kriterier. 
Vi bruger Maj-Britt til at få et indblik i, hvordan Københavns Energi 
hvordan KE forestiller sig klimatilpasning, og hvilke interesser de 
bringer ind i samarbejdet med de andre organisationer, der er med i 
samarbejdet med at klimatilpasse Sankt Kjelds kvarteret.
René Sommer Lindsay – Områdeløft Skt. Kjelds
Renè er projektleder i områdeløft Sankt Kjelds hvor han arbejder 
med klimatilpasing. Vi har lavet et interview med Rene, fordi han har 
indgående kendskab til områdeløftets interesser i klimatilpasningen 
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bruges aktør-netværksteorien ofte i et historisk perspektiv, hvor der 
efterrationaliseres på, hvad der var udslagsgivende i netværket. Vores 
udfordring er at vi vil bruge det i et netværk, der er under udvikling. 
Latour vil givet indvende, at det ikke er muligt at gisne om, hvordan 
et netværk fremadrettet kommer til at forme sig, eller hvilke faktorer 
der bliver udslagsgivende i netværket, da disse processer er enormt 
komplekse og påvirkes rekursivt af andre store netværk med høj 
kompleksitet. Vi forventer derfor heller ikke at kunne sige noget 
profetisk om præcis, hvilke teknologier der kommer til at slå gennem, 
men snarere at pege på nogle områder, hvor der er mulighed for at gøre 
en indsats, der kan bidrage til at regnvandshåndteringen bliver løst så 
bæredygtigt så muligt. 
Vores analysestrategi er derfor at komme så tæt på aktanterne i 
netværket omkring klimatilpasning i Sankt Kjelds, ved hjælp af semi-
strukturerede interview og derigennem forsøge at forstå relationerne 
eller associationerne i netværket og forstå hvad der motiverer de enkelte 
aktører, og hvordan interesserne søges samlet, for på den baggrund 
at kunne pege på elementer i netværket der kan bidrage til at sikre 
udviklingen af bæredygtige teknologier til regnvandshåndtering i Skt. 
Kjelds.
system til et andet), og hvordan man sikrer at udviklingen kan lede til 
bæredygtige løsninger og samtidig identificere hvor der er mulighed 
for at påvirke processen. Ontologisk peger både Geels og Latour på, 
at det vi skal undersøge er de aktanter, der danner netværk omkring 
klimatilpasningen og de forhandlinger der foregår aktanterne imellem. 
Geels har herudover beskrevet, hvornår (eller under hvilke forhold) 
der er særligt gode muligheder for at lave forandringer, og Latour 
præciserer, hvad i forhandlingerne vi skal undersøge, og hvad der 
skaber udvikling i netværket. Geels’ forsøg på at placere aktanterne 
i prædefinerede netværk (socio-tekniske systemer), vil Latour 
anskue som reduktionistisk. Vi vil derfor ikke forsøge at udpensle 
klimatilpasning i København som et socio-teknisk system, men blot 
lade os inspirere af Geels’ måde at beskrive hvordan sociale grupper 
kan varetage samfundsmæssige funktioner.
Epistemologisk er vi inspireret af Latours opmærksomhed på ikke at 
reducerer virkeligheden, og hele tiden være opmærksom på, hvordan 
de værktøjer vi bruger til at undersøge feltet påvirker, hvad vi kan 
finde ud af om feltet. Latours eget arbejde viser tydeligt, hvordan han 
mener at man skal beskrive så mange processer så muligt i et givent 
netværk for at forstå, hvad det er, der foregår i netværket, og hvorfor 
de enkelte aktanter har de rolle som de har. Latour har dog oftest set 
på små netværk der nemme at afgrænse (fx et laboratorie). Desuden 
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Bæredygtig 
regnvandshåndtering
Kapitel 3
Som overordnet strategi for den skriftlige fremstilling vil vi forsøge 
at lave en dynamisk inddragelse af empiri og teori, hvor vi behandler 
de relevante diskussioner løbende i opgaven uafhængigt af om de som 
udgangspunkt er teoretiske, metodiske eller empiriske. 
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skulle anlægges, blev det oplagt at lede regnvandet gennem det samme 
kloaknet, ud til havnen. På denne måde har regnvandshåndteringen 
i København, historisk set været tæt forbundet med håndteringen af 
byens spildevand.
Siden midten af 1800 tallet, hvor de første dele af kloaknettet blev 
anlagt, har København været i konstant udvikling og mens byen 
har vokset sig større, er kloaknettet ligeledes vokset. Med tiden er 
flere dele af byen blevet tilkoblet kloaknettet, sideløbende med at de 
gamle kloakrør er blevet restaureret (ke.dk – kloaknettet). I dag udgår 
kloaknettet under Københavns Kommunens, i et vidt forgrenet system, 
der omfatter knapt 1.100 km hovedkloakker, 30.000 stikledninger og 
strækker sig over et samlet areal på 68 km2 (ibid.).
Det socio-tekniske system til regn- og spildevandshåndtering, der 
ligger bag kloaknettet, er blevet en selvfølgelighed for rigtig mange 
mennesker, og i storbyer som København er vi i dag dybt afhængige af, 
at systemet fungerer uden de store problemer.
På sin vej væk fra byens overflade, tilbagelægger regnvandet i 
København en ikke helt så lille rejse endda. Først ledes vandet væk 
fra byens overflader og ned i kloakkerne, hvor det løber sammen med 
spildevandet fra byens mange husstande. Derefter ledes den blandede 
masse gennem byens vidtforgrenede netværk af stikledninger og 
hovedkloakker, forbi pumpestationer og opmagasineringsbassiner, for 
I dette afsnit vil vi konkretisere, hvad vi mener med begrebet 
bæredygtighed, når vi i problemformuleringen spørger: ”Hvordan 
kan pilotprojektet, klimatilpasning Skt. Kjelds, sikre udvikling af 
bæredygtige teknologier til regnvandshåndtering?”. Vi vil argumentere 
for, at det gamle system til regnvandshåndtering ikke er bæredygtigt, 
og at der med skybruddet den 2. juli 2011, blev skabt et window 
of opportunity til helt at re-konfigurere det eksisterende system. 
Desuden argumenteres der for at en bæredygtig regnvandshåndtering 
i København, ikke er et spørgsmål om at udskifte kloaknetskonceptet 
om at lede regnvandet ud af byen, med konceptet om Lokal Afledning 
af Regnvand (LAR), men at det drejer som at kombinere og integrerer 
de to koncepter i en overordnet løsning. Derefter vil vi argumentere os 
frem til tre kriterier, for hvad der gør regnvandshåndtering bæredygtigt.
Kloaksystemet
Siden de første store kloakrør blev anlagt i København for 150 år siden, 
har kloaknettet været det dominerende system til at håndtere byens 
spildevand og regnvand (ke.dk – historie). Da kloakkerne blev anlagt, 
var det primært af hygiejniske hensyn. Ved at lede byens spildevand 
gennem det underjordiske kloaknet og ud til havnen, mindskede man 
den hygiejniske fare, der lå i at håndtere spildevandet på overfladen af 
byen, blandt alle byens borgere (ibid.). Når kloakkerne derfor alligevel 
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til sidst at blive renset i et byens to store rensningsanlæg Lynetten eller 
Damhusåen. Efter endt rensning ledes vandet til sidst ud i havet. Hvert 
år håndterer kloaksystemet lige godt 80 mil. m³ spildevand og regnvand 
på denne måde. (ke.dk – kloaknettet).
Kloaksystemet slog ikke til
Københavns Kommune har planlagt efter IPCC’s SRES A2-scenarie 
(se problemfeltet) for klimaforandringerne. Følger man dette scenarie, 
forventer klimaforskerne, at den samlede årsnedbør over København 
vil stige med 30 % over de næste 100 år, samtidig med at de kraftigste 
skybrud vil stige i markant i intensitet (Københavns Kommune 
2011:13)
Som det ses på modellen nedenfor (Bergen 2011), bevirker den 
øgede mængde regn og de mange udvidelser af kloaknettet, at 
kloakrørene ikke længere har kapacitet til at lede alt regnen væk. Under 
nedbørshændelser med en høj spidsbelastning, opstår der forstoppelser 
i de dele af kloaknettet hvor presset er størst, der hvor flere forgreninger 
løber sammen til ét kloakrør.
Skybruddet den 2. juli 2011, var netop et eksempel på en 
regnvandshændelse, med en meget stor spidsbelastning. Som det også 
er nævnt i problemfeltet, faldt der 100 mm nedbør over København på 
kun én time (Københavns Kommune, 2012a:5), hvilket var mere end 
hvad kloaksystemet har kapacitet til at håndtere. Det resulterede i, at 
store dele af byen blev oversvømmet. Som det fremgår af billederne 
fra den 2. juli 2011, stod vandet på Gasværksvej og Eriksgade på 
Vesterbro, helt op til knæene, mens Lyngbyvejen var så oversvømmet, 
at den blev lukket for alt trafik, ligesom det var tilfældet ved et skybrud 
året før, den 14. august 2010 (ing.dk – Lyngbyvej)
Billeder fra oversvømmelserne d. 2. juli 2012: Fra venstre: Gasværksvej, Eriksgade og Lyngbyvejen
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kloaksystemet i København af nogle fysiske komponenter der er 
bundet sammen med regulativer, marked, vedligeholdelse af systemet, 
brugerne af systemet mv. Systemet opretholdes således af flere 
sociale grupper, der har forskellige motivationer for at sikre systemets 
opretholdelse (Geels 2005:446). Den gensidige afhængighedsrelation 
mellem det socio-tekniske systems elementer, skaber ifølge Geels en 
såkaldt sporafhængighed eller lock-in, hvor nye teknologier har svært 
ved at bryde igennem (Geels 2005:447). I Geels optik, kan man altså 
forklare situationen med det københavnske kloaknet, som et udtryk for 
en sporafhængighed, der er bygget op omkring en bestemt teknologi. 
Men hvis systemet er låst gennem en gensidig afhængighed mellem 
forskellige komponenter, hvordan er det så muligt at bryde ud af det 
gamle system og skabe et nyt der kan tilpasses til den nuværende 
situation? Eller sagt på en anden måde, hvordan får vi brudt med at 
tænke regnvandshåndtering udelukkende i kloakrørsløsninger, og 
i stedet tænke regnvandshåndtering på nye måder? Som det ses i 
nedenstående figur (Geels 2005:452), sker forandringen af et socio-
teknisk system, ifølge Geels på baggrund af en eller flere forandringer i 
det omkringliggende landskab, der sætter det eksisterende system under 
pres og skaber et muligt ”window of opportunity”, hvor nye teknologier 
kan bryde igennem og forandre det gamle system (Ibid.). 
Selvom skybruddet den 2. juli var et helt ekstraordinært kraftigt 
skybrud, sammenlignet med klimaforskernes fremskrivninger (DMI 
2011), viser det at det eksisterende kloaksystem har åbenlyse mangler.
Fra lock-in til mulighedsrum
Kloaksystemet, der som nævnt har håndteret byens spilde – og 
kloakvand gennem de sidste 150 år, har altså vist sig at have svært 
ved at håndtere den nuværende situation med øgede mængder regn 
og voldsomme skybrud. Der må derfor tænkes i nye løsninger for at 
undgå fremtidige scenarier som det vi så den 2. juli 2011. Det kan virke 
modsigende, at man (jf. kap.1) allerede tidligere har haft en stor viden 
om hvordan fremtidens nedbørsmønster vil forandres (hen i mod mere 
nedbør på årsbasis og flere voldsomme skybrud), men at en situation 
som 2. juli sidste år, alligevel kunne komme bag på Københavns 
Kommune, og det system man har opbygget. Den situation kan ifølge 
Geels forklares ud fra teorien om socio-tekniske systemer. Geels 
definerer et socio-teknisk system således:”Socio-technical systems 
consist of a cluster of elements, including technology, regulation, user 
practices and markets, cultural meaning, infrastructure, maintenance 
networks and supply networks” (Geels 2005:446). Et socio-teknisk 
system indeholder altså en blanding af fysiske og ikke-fysiske 
elementer, der tilsammen udgør et samlet system. Ligeledes består 
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opportunity, hvor nye teknologier har mulighed for at bryde igennem. 
Som Lykke Leonardsen også pointerer, rystede 2. juli regnen landskabet 
så kraftigt, at det satte skub i arbejdet med at ændre det gamle system:
”I muntre stunder kalder vi 2. juli for en bevillingsgivende regn. Det vil 
sige et regnvejr som ikke bare satte fart i planlægningsarbejdet, men 
også i bevillingerne. Hel konkret betød det for os at en skybrudsplan 
som vi havde forventet at skulle bruge 2 år på, den fik vi 2 måneder til. 
Det siger lidt om, at der var et vist pres, og at der blev lagt meget stor 
politisk vægt på de her ting (…)Så blev det lige pludselig til, at vi altså 
skulle levere noget, helst i går (…) vi fik en first-hand oplevelse af; hvad 
gør så meget regn ved en by? (…) Vi kunne jo bare have simuleret de 
her ting og kunne fået (simuleret) de samme oversvømmelser, men der 
var ligesom en hel anden salgsværdi, eller en helt anden forståelse af 
tingene når man rent faktisk så de her gader med en halv meter vand 
på og man så de her oversvømmede kældre. Det blev på en hel anden 
måde virkeligt” (Leonardsen 2012). 
Den fysiske manifestation af allerede tidligere forudsete 
nedbørsforandringer, beskriver den pointe Geels har omkring det 
såkaldte lock-in af systemet. Selvom man har haft en viden om, at 
en regn som den vi så 2. juli 2011 var en mulighed, blev processen 
Figuren illustrerer, hvordan de landskabelige forandringer ryster 
det eksisterende socio-tekniske system og dermed muliggør, at 
nicheteknologier kan bryde igennem og definere det nye regime, der så 
igen påvirker tilbage på landskabet.
I vores konkrete tilfælde, kan 2. juli regnen siges at være den forandring 
i landskabet, der satte systemet under pres og muliggjorde en 
retænkning af det gamle regnvandshåndteringssystem (kloaksystemet). 
På den måde blev der med 2. juli regnen skabt et window of 
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bruger generelle beskrivelser som seamless web og ko-produktioner 
til at forklare, hvordan mange aktører (der er svære at adskille) 
tilsammen kan skabe et momentum omkring en bestemt teknologi, 
der så potentielt kan stabiliseres i et nyt socio-teknisk system. Da vi 
er særligt interesserede i denne del af teknologiudviklingsprocessen, 
vil vi senere i projektet inddrage Latour (jf. kap. 4), der med sine 
aktør-netværksbegreber kan hjælpe os med at nuancere, hvad der 
sker i forhandlingen om hvilke nicheteknologier, der skal udgøre det 
fremadrettede system, og på hvilken baggrund de prioriteres. 
I følgende afsnit samler vi op på, hvilke overordnede idéer der har 
været omkring regnvandshåndtering i København siden den 2. juli 
2011.
Fra kloak til lokal afledning af regnvand
Når problemet er, at kloaknettets kapacitet er for lille til at håndtere 
fremtidens mere ekstreme nedbørsmønstre, er den umiddelbare løsning 
at udvide kloaksystemet, så det matcher de nye krav. Det ville være en 
meget omkostningsfuld og tidskrævende affære, set i forhold til at der 
er megen usikkerhed forbundet med at fremskrive nedbørsmønstrene 
over København (DMI 2008:6). Som Danmarks Metrologiske Institut 
(DMI) beskriver det, er det i praksis en meget kompliceret øvelse, 
at fremskrive den globale opvarmning, som fører til de ændrede 
med at ændre det gamle system ikke sat i gang før den landskabelige 
forandring indtraf, og der opstod et mulighedsrum for forandring, eller 
et window of opportunity, som Geels kalder det, hvor nye teknologier 
kan bryde igennem. Samtlige af vores interviewpersoner har på 
forskellig vis peget på, at 2. juli regnen har haft stor betydning for 
regnvandshåndteringssektoren i København og de aktiviteter der nu 
foregår (Leonardsen 2012, Tolstrup 2012, Poulsen 2012, Lindsay 2012, 
Jørgensen 2012, Faldager 2012).
Geels’ teori er ikke så tydelig omkring at forklare hvilken 
nicheteknologi der bryder igennem og hvorfor, men han nævner 
vigtigheden af, at der bliver opdyrket nicheteknologier udenom, eller 
på kanten af det eksisterende system og de rammer det opstiller (Geels 
2005:451). I og med at nicheteknologier befinder sig udenfor det 
etablerede socio-tekniske system, skal de udvikles og vedligeholdes 
på andre vilkår end de almindelige markedsvilkår, så de er til rådighed 
når der opstår et window of opportunity, hvor de kan bryde igennem 
(Ibid.). Aktiviteterne omkring klimatilpasning af Skt. Kjelds kan ses 
som et forsøg på netop at afprøve og udvikle nicheteknologier uden 
for de normale rammer. Kigger man på ovenstående model, vil man 
se at det ikke er tydeligt, hvilke af de små pile (nicheteknologier) der 
finder vej igennem åbningen og dermed bliver den nye teknologi. Geels 
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nedbørsmønstre:
”I teorien kan man beregne, hvor stor en global opvarmning bliver som 
følge af en øget koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. I praksis 
er det dog en meget vanskelig opgave, da klimamodellerne langt fra er 
detaljerede nok til at beskrive alle elementer i den virkelige verden” 
(DMI 2008:6).
Desuden er der også stor usikkerhed forbundet med at udlede de lokale 
effekter af de globale modeller. Der er altså behov for, at det fremtidige 
system til regnvandshåndtering i København tager højde for disse 
usikkerheder i klimafremskrivningerne. I Københavns Kommunes 
klimatilpasningsplan betones det da også, at fremtidens system til 
regnvandshåndtering skal have en høj grad af fleksibilitet, i forhold 
til hvor meget regnvand det kan håndtere (Københavns Kommune 
2011:6, 12). Mere konkret betyder det, at det skal være let løbende at 
udvide systemet, i takt med at klimamodellerne bliver mere præcise, og 
nedbørsmønstret ændrer sig (Ibid.).
Når skybruddet ifølge Geels’ teori har åbnet et mulighedsrum for 
at nye teknologier til regnvandshåndtering kan bryde igennem, er 
det nærliggende af tage et nærmere kig på et kendt alternativ til 
kloaksystemet. 
Professor i Klimatilpassede Bylandskaber ved Københavns 
Universitet, Marina Bergen Jensen, argumenterer for at vi med 
fordel kan bruge byens landskab i regnvandshåndteringen, som 
et supplement til det konventionelle kloaksystem. Som illustreret 
på billederne nedenfor (Bergen et al. 2010:123), er hendes idé, at 
regnvandet som udgangspunkt skal håndteres lokalt på overfladen 
der hvor regnen falder, frem for at lede vandet ud af byen via 
kloaksystemet. Denne tilgang til regnvandshåndtering kalder Marina 
Bergen for ´Landskabsbaseret Regnvandshåndtering´. Konceptet 
om Landskabsbaseret Regnvandshåndtering ligner til forveksling 
de regnvandshåndteringsmetoderne kendt som Lokal Afledning 
af Regnvand, LAR (Bergen et al. 2010:123; laridanmark.dk – om 
metoden).
Billedtekst: Figuren illustrerer hvordan et kloaknet kan se ud (venstre) og hvordan en lokalhåndtering kan 
se ud (højre)
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Der findes overordnet set tre forskellige metoder til LAR: Nedsivning, 
fordampning, forsinkelse/ opbevaring (laridanmark.dk – om metoden). 
Oftest ses de forskellige metoder til LAR kombineret i den samme 
løsning.
Eksempler på LAR metoder
Faskiner: Som det ses på billedet nedenfor (ke.dk – faskiner), består 
faskiner af et hulrum under jorden, stabiliseret af en gennemhullet 
plastkasse eller sten. Faskinens formål at øge raten af regnvandets 
nedsivning gennem jorden, og har samtidig et opbevaringselement. I 
perioder hvor jorden er for mættet af vand, til at nedsivning kan lade sig 
gøre, opbevares vandet i faskinen. Faskinens effektivitet kommer i høj 
grad an på jordbundsforholdene og faskinens størrelse (laridanmark.dk 
– faskiner). 
Tørre Bassiner: består af en udhulning i terrænet, der til hverdag er 
tørlagt. Formålet med tørre bassiner er dels at nedsive regnvandet, 
ligesom det var tilfældet med faskiner, fordampe vandet, hvilket dog 
kræver at vandet bliver liggende længe nok til at regnen er overstået, 
og forsinke vandet på dets vej til kloakken (laridanmark.dk – tørre 
bassiner). Som det til eksempel ses på billedet nedenfor fra Ørestad 
(laridanmark.dk – tørre bassiner), er det oplagt at bruge tørre bassiner 
til rekreative formål, når ikke det regner. Her er det tørre bassin anlagt 
som en legeplads.
Vandtårne og Underjordiske regnvandstanke: Som det ses på billedet 
nedenfor, kan vandtårne og underjordiske regnvandstanke (KK-TMF 
& KE 2012:11) bruges til at opsamle og opbevare regnvand fra tag 
arealerne. Derefter kan regnvandet bruges til at erstatte drikkevand i 
vaskerier, og til vanding af de grønne arealer, som f.eks. andre grønne 
LAR løsninger (Ibid.).
Fysiske teknikker til LAR. Fra venstre: Faskine, Tørt Bassin, Vandtårn og Underjordiske Regnvandstanke
Der er flere fordele ved at anvende LAR-tilgangen i København. Ved 
at håndtere regnvandet lokalt, mindskes belastningen af kloaknettet 
og derved også risikoen for at kloakkerne løber over. I det omfang 
at LAR-løsninger kommer i form af grønne elementer, som f.eks. 
regnbede, grønne grøfter og åbne grønne bassiner, vil LAR-tilgangen 
også bidrage til en øget forgrønning af byen (Bergen et al. 2010:126), 
og indeholder samtidigt muligheden for at skabe flere rekreative 
områder. Det ligger fint i tråd med, at Københavns Kommunes tilgang 
til at regnvandshåndteringen er, at den skal ske i synergi med flest 
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Efter den 2. juli 2012 står det mere klart, at klimaforandringerne giver 
to forskellige slags udfordringer for regnvandshåndtering i København:
1. Årsnedbøren forventes at stige med 30 % over de næste 100 år 
(Københavns Kommune 2011:13).
2. De kraftigste skybrud forventes at stige med ca. 50 % i intensiteten 
over de næste 100 år (Københavns Kommune 2011:13).
Hvor LAR kan fungere som et udmærket koncept, til at håndtere den 
forventede stigning på 30 % i årsnedbøren over de næste 100 år, skal 
der tages andre midler i brug, når det handler om imødekomme, at 
skybruddene bliver 50 % kraftigere.
Med skybrudsplanen (Københavns Kommune 2012a), bliver der lagt op 
til at skybruddene skal håndteres ved, at regnvandet ledes ud i havnen 
via specielt anlagte skybrudsveje, kanaler og tunneller, der så vidt 
muligt følger vandets naturlige vej. Se kortet nedenfor (Københavns 
Kommune 2012a:28). På den måde ligner skybrudssystemet 
kloaknettet, ved at vandet dirigeres ud af byen igennem et net af 
skybrudskanaler, -veje og -tunneler. Der hvor det kan lade sig gøre, 
skal skybrudssystemet tage form af overfladeløsninger. På denne måde 
bidrager skybrudssystemet til at styrke byens blå-grønne struktur 
(ibid.) og giver derved mulighed for at løsningerne kan bidrage med et 
rekreativt element i byen.
mulige andre planlægningsområder (Københavns Kommune 2011:6). 
En forgrønning af byen ville f.eks. fint kunne tænkes sammen med 
kommunens strategi for flere lommeparker (Københavns Kommune 
2009), og strategien for biologisk mangfoldighed (Københavns 
Kommune 2010). En sidste og væsentlig fordel ved LAR-tilgangen er, 
at regnvandshåndteringssystemet på denne måde kan udvides gradvist, 
således at der opnås en mere jævn investeringsplan (Bergen et al. 
2010:123).
Lokal afledning af regnvand udfordres af skybrud
Da skybruddet d. 2. juli 2011 indtraf, var det først og fremmest et 
wake-up-call om, at vores nuværende regnvandshåndteringssystem 
(kloaksystemet) ikke er tilstrækkelig til at håndtere det nye og 
mere ekstreme nedbørsmønster, klimaforandringerne har bragt med 
sig. Men samtidig satte det også et kæmpe spørgsmålstegn ved 
forestilling om, at LAR er svaret på, hvordan vi skal tilpasse os til 
fremtidens nedbørsmønster. Chefen for Københavns Kommunes 
Klimatilpasningsteam, Lykke Leonardsen formulerer det således:
”De lidt fodformede ideer om at bare vi laver faskiner og mere grønt 
osv., så kan vi håndtere det her. Lige pludselig kunne vi faktisk godt se, 
at vi kunne komme til at tale om vandmængder hvor vi på ingen måde 
ville have mulighed for at håndtere dem lokalt” (Leonardsen 2012).
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Kriterier for bæredygtig regnvandshåndtering
Vores projekt tager afsæt i det mulighedsrum der skabt på 
regnvandshåndteringsområdet, og forsøger at indkredse hvordan vi får 
det bedst mulige ud af dette mulighedsrum. Det bedst mulige forstår vi 
som det bæredygtige (jf. problemformuleringen). Operationaliseringen 
af bæredygtighedsbegrebet bruger vi til at positionere os selv i feltet, og 
anskueliggøre vores forforståelse.
I ovenstående afsnit har vi argumenteret for, at de nye 
teknologiløsninger på regnvandsproblematikken skal kunne tage 
hånd om både de 30 % stigning i hverdagsregnen, samt skybruddene.  
Dermed er vi kommet et skridt tættere på, hvad vi ser som bæredygtig 
håndtering af regnvand. Det første kriterium vi stiller op for 
udviklingen af teknologier, er at teknologierne skal kunne afhjælpe 
regnvandshåndteringsudfordringen. 
Vores næste kriterium handler om at teknologierne skal bidrage 
rekreativt til byen. Når vandet skal håndteres på overfladen, så skal 
det ikke bare gemmes væk, men bruges aktivt til at skabe rekreativ 
værdi for byens borgere, både når der er vand i systemet og når der 
ikke er. Et eksempel på hvordan dette kriterium kan indtænkes i 
regnvandshåndteringen, er det forslag der er stillet til Sankt Annæ 
Plads, hvor man har lavet en lille fordybning i midten af pladsen, 
der håndterer den almindelige nedbør, men pladsen i sin helhed kan 
På billedet ses vandets naturlige vej til havet på byens overflade, som 
skybrudsløsninger så vidt muligt skal følge.
Som beskrevet tidligere, er pointen med de LAR-baserede 
løsninger at de aflaster kloaknettet, således at kapaciteten i 
regnvandshåndteringssystemet samlet set forøges. Men ligesom 
kloaknettet, har LAR-løsningerne heller ikke den fornødne kapacitet 
til at håndtere fremtidens skybrud. Derfor er det altafgørende at LAR-
løsningerne kobles op på skybrudssystemet, hvis de skal fungere 
(Faldager 2012). Det betyder, at der skal investeres kræfter i arbejdet 
med denne kobling imellem LAR-systemet og skybrudsystemet. 
Eksperimenterne i Skt. Kjelds skulle gerne demonstrere, hvordan 
kombinationen kan laves i praksis.
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Delkonklusion
Skybruddet den 2. juli 2011, har skabt et mulighedsrum for at håndtere 
regnvandet på helt nye måder. Fremadrettet er regnvandshåndtering i 
København, ikke et spørgsmål om at udskifte kloaknetskonceptet, med 
lokal afledning af regnvand, men om at kombinere og integrerer de 
to. Vi har i afsnittet også operationaliseret bæredygtighedsbegrebet og 
derigennem positioneret projektets udgangspunkt.
håndtere alt fra normal til ekstrem nedbør (100 års regn). Konceptet 
på Sank Annæ Plads, er at pladsen fungerer som rekreativt område når 
der ikke er noget regn, men at den kan fyldes mere eller mindre op 
med vand, og dermed undgår man at fortove og veje oversvømmes. På 
den måde fungerer den både med og uden regn. Regnvandshåndtering 
på overfladen kommer til at fylde i det offentlige rum, og kommer til 
at være udgiftstungt, det er derfor vigtigt at det rekreative hele tiden 
tænkes ind i løsningerne.
Det tredje kriterium, for hvordan vi forestiller os en bæredygtig 
regnvandshåndtering, er at den skal inddrage borgerne. Dette kriterium 
hænger godt sammen med vores andet kriterium om rekreativitet. Hvis 
borgerne ikke selv er med til at definere løsningerne, kan vi risikere at 
de løsninger der bliver etableret, ikke får den rekreative værdi de var 
tiltænkt, fordi de efterfølgende ikke bliver brugt. En anden fordel ved at 
inddrage borgerne, er at man ved at lytte til borgernes input kan sikre en 
lokal forankring af projekterne, og udnytte borgernes lokale viden om 
området. Mange af de løsninger, der skal laves i Sankt Kjelds Kvarteret, 
skal laves på privat vej hvor andels- og ejerforeninger skal dele 
udgifterne med kommunen. Derfor er det et essentielt, at de løsninger 
man laver er interessante for borgerne for at sikre at der kommer 
medfinansiering til projekterne og ejerskab på den lange bane.
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I følgende afsnit indkredses, hvad vi forstår ved begrebet teknologi, og 
hvilken ramme vores teknologibegreb placerer vores analyse i. Vi tager 
afsæt i en STS-tilgang og udvider med betragtninger fra Bruno Latour. 
Herefter introduceres det, hvordan vi vil lade os inspirere af Latours 
aktør-netværks-teori.
Der findes mange forskellige idéer om, og definitioner af hvad 
teknologi er, og begrebet fremstår derfor ofte usammenhængende 
og forvirrende. Teknologibegrebet anvendes forskelligt afhængigt 
af fx fagområder og nationale traditioner. I Storbritannien placeres 
begrebet ofte i en design- og teknologikontekst, mens man i andre lande 
primært taler om informationsteknologi (ICT). På mange tekniske og 
naturvidenskabelige uddannelser, handler teknologi primært om det 
tekniske og de bagvedliggende videnskabelige aspekter af teknologi 
og teknologiudvikling. Inden for andre fagområder er der, blevet 
fokuseret på de menneskelige relationer til teknologi, og hvordan 
samfundsudvikling og teknologiudvikling er gensidigt afhængige 
(Sjøberg 2010). 
Sidstnævnte tilgang bliver ofte kaldt for ”Science, technology and 
society (STS)”- tilgangen og omhandler, hvordan sociale, politiske 
og kulturelle værdier påvirker skabelsen af viden og teknologisk 
innovation, samt hvordan skabelsen af viden og teknologisk innovation 
Teknologi
Kapitel 4
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Vi vil i dette projekt anvende STS-tilgangens brede forståelse af 
hvad teknologi er, og forsøge at skrive os ind i feltets tværfaglige 
perspektiv. Konkret betyder det, at vi ikke kun ser på de forskellige 
fysiske og tekniske løsningsmuligheder for klimatilpasning i Skt. 
Kjelds Kvarter, men også på hvordan, og på hvilken baggrund, 
løsningerne udvikles og implementeres, og hvordan de tænkes 
anvendt. Vores overordnede teknologibegreb er derfor meget bredt. I 
forsøget på at besvare vores problemformulering, vil vi fokusere på 
to dele af det brede teknologibegreb: Den processuelle teknologi og 
den fysiske teknologi. Den fysiske teknologi kan være små konkrete 
anordninger som en højvandslukke eller et regnbed, men det kan 
også være bredere designløsninger, der integrerer flere teknologier til 
en større løsning. Et eksempel kunne være et offentligt rum, der ved 
hjælp af regnbede, vandtårne, grøfter, intelligent overløbsstyring og 
ændret kloaksystem håndterer regnvandet for et givent område. Lykke 
Leonardsen omtaler disse to typer fysiske teknologier som ”dippedutter 
og designløsninger”. Dippedutterne skal forstås som ”produkter”, der 
kan indgå i designløsningerne og ”designløsningerne handler om at 
designe overfladeløsninger der fungerer på byens præmisser og som 
understøtter det vi gerne vil med byen” (Leonardsen 2012).
Der er altså tale om produkter der løser et afgrænset problem, og 
integrerede designløsninger der kombinerer forskellige dippedutter på 
også virker tilbage på samfundet, politikskabelsen, kulturen og det 
sociale liv. STS er et tværfagligt og internationalt forskningsfelt, der 
er blevet opdyrket siden 1960’erne. I 1980’erne udkom bøger som 
”Social Shaping of Technology” (MacKenzie & Wajcman 1985) og 
”The Social Construction of Technological Systems” (Bijker, Hughes & 
Pinch 1987), der understreger at skabelsen af videnskab og teknologi er 
indlejret i sociale foretagender. STS-feltet er ikke altid klart afgrænset, 
men er til stadighed under udvikling og ekspansion verden over 
(Krishana 2012).
En central antagelse indenfor STS-feltet er, at empiriske undersøgelser 
er det bedste værktøj til at afgøre, hvordan teknologi og mennesker 
påvirker hinanden i specifikke situationer. Det er ikke muligt at 
fastlægge mennesker og teknologiers relationer og egenskaber, generelt 
eller teoretisk, og man må derfor skabe kontekstspecifik viden (Aalborg 
Universitet 2012). Det forhåndenværende projekt lægger sig op af 
denne forståelse, qua sit kritisk realistiske udgangspunkt, og er netop 
et forsøg på at tilvejebringe kontekstspecifik viden om udvikling af 
teknologier til regnvandshåndtering i Skt. Kjeld Kvarteret.
I Danmark har blandt andet Teknologirådet gennem de sidste 25 år 
været fortaler for at diskutere teknologi og teknologiudvikling i et 
STS-perspektiv: ”Teknologirådet opfatter teknologi som teknik og 
forholdene omkring dens anvendelse” (Teknologirådet 2012). 
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sociologi, beskrives hvordan vi vil anvende hans ideer omkring 
samspillet mellem teknologi, netværk og aktanter.
Aktør-Netværks teorien, som Latour er repræsentant for, tilbyder 
en anderledes tilgang til beskrivelse af samfundet/det sociale, end 
andre sociologiske tilgange. Med inspiration fra den franske sociolog 
Tardes (død 1904), tager Latour afstand til den del af sociologien, der 
mener at samfundet kan bruges som forklaring på sociale fænomener 
(Latour 2008:15). På den måde åbner Latour op for diskussion af, om 
sociologien skal beskæftige sig med det sociale som den forklarende 
enhed, eller om det sociale selv skal forklares (Latour 2008:15). Latour 
er overbevist om, at det er det sociale selv der skal forklares, og han 
har derfor et helt andet ontologisk udgangspunkt: ”Samfundet forklarer 
ingenting, men er nødt til at skulle forklares” (Latour 2000:113).
Latour er enig med STS-feltets idé om at se viden, teknologi og 
samfund i en fælles kontekst, men han går skridtet videre og siger, at 
dialektikkerne mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab, samt 
natur og samfund helt skal ophæves. Det giver ingen mening at skelne 
mellem natur og samfund, eller væren og mening, da det ikke findes 
i ren form (Latour 1993:32ff). Den sociale og den fysiske kontekst 
er udtryk for én og samme virkelighed, og opdelingen af denne 
virkelighed til et rent socialt og et rent fysisk domæne, er en reduktion 
en måde, der kan fungere på byens præmisser. 
Processuelle teknologier forstår vi som rammerne for, og styringen 
af de processer, der definerer den konkrete udmøntelse af, hvordan et 
bestemt område klimatilpasses. Hanne Kjær Jørgensen fra Teknologisk 
Institut siger for eksempel: ”Man kan altid opfinde flere forhindringer 
- de skal overkommes med tværfaglighed og partnerskaber og 
borgergrupper” (Jørgensen 2012). Hun peger dermed på processuelle 
teknologier som en del af løsningen.
Inge Faldager, også fra Teknologisk Institut, siger det mere direkte: 
”Det er ofte processerne der er det vigtige i klimatilpasning – det er 
jo ikke kompliceret teknologi at nedsive vand i sin græsplæne – men 
processerne for at komme frem til den løsning er vigtige” (Faldager 
2012).
Det er netop derfor vi har valgt den brede teknologiforståelse, for 
både at kunne se på pilotprojektet, klimatilpasning Skt. Kjelds ud fra 
den processuelle, og den fysiske teknologiske udvikling. Denne åbne 
teknologiforståelse lægger sig godt i tråd med Latours irreduktionistiske 
teori. 
Latour og teknologi 
I dette afsnit introduceres Latours forståelse af hvilken rolle teknologi 
spiller i samfundet. På baggrund af Latours opgør med den moderne 
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en rekursiv relation, og han kritiserer såvel samfundsteoretikere som 
naturvidenskaben for ikke at være opmærksom nok på denne feedback-
mekanisme.
Natur- og samfundsvidenskaben har på den måde to hovedbrister. Det 
ene er reduktionen til kun at handle om natur eller samfund, og det 
andet er ikke at forstå og inddrage den løbende feedback, der er mellem 
viden (produktion og anvendelse) og virkelighed.
Teknologi som aktant 
I dette afsnit vil vi se på Latours måde at anvende begreberne 
netværk, aktant og teknologi som et sammenkoblet ankant-netværk, 
og på hvordan disse aktanter kan nå frem til en sammensmeltning af 
interesser, det som Latour kalder for translation. Sådan så der opstår en 
fællesforståelses ramme indenfor netværket.  
Netværk 
Netværk er et centralt begreb for Latour, og det skal anvendes til at 
forstå alle entiteter eller objekter på den måde, at: ”… intet objekt har 
en essens, som er givet i kraft af sig selv. Et objekt defineres fuldstændig 
af dets relationer til andre objekter i netværket” (Jensen 2003:6).
Det sociale kan ikke studeres som en på-forhånd-defineret og 
afgrænset størrelse, men skal i stedet studeres via de forbindelser eller 
af den kompleksitet der definerer og driver virkeligheden. Alting 
hænger sammen med alt andet (Latour 2008:29).
Man skal altså ikke undersøge spændingsfeltet mellem naturvidenskab 
og samfundsvidenskab, eller natur og samfund, eller tro at de fungerer 
som poler. De er ikke dialektiske. Global opvarmning bliver nævnt 
som eksempel på et fænomen, der er en hybrid, der helt transcenderer 
subjekt-objekt dialektikken og tydeligt illustrerer at fænomener ikke 
kan placeres i hverken det subjektive eller det objektive domæne 
(Latour 1993:7ff). 
At påstå, at global opvarmning kun er noget objektivt som ikke 
spiller ind på det subjektive, eller at global opvarmning kun er en 
subjektivt konstrueret størrelse, er ifølge Latour en reducering af 
problemstillingen, der gør analyser baseret på denne reduktion noget 
nær ubrugelige. Latour angriber kontinuerligt forsimplede, afgrænsede 
ontologier og analyserammer, og insisterer på en irreduktionistisk 
tilgang, hvor komplicerede forhold ikke forsimples (Latour 2008).
Viden er påvirket af den sociale kontekst som den er produceret i, og 
den påvirker tilbage på den sociale kontekst, som så igen påvirker 
den viden der findes om det sociale. Samtidig er viden præget af 
den objektive/naturmæssige/fysiske kontekst som det er produceret 
i, og den påvirker tilbage på den samme kontekst. Denne feedback-
relation, mellem viden om et felt og selve feltet, kalder Latour for 
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teknologier der kan hjælpe med at håndtere klimaforandringerne. Disse 
entiteter er langt fra alle de entiteter der påvirker klimatilpasning som et 
netværk, og alle disse entiteter kan igen ses som netværk der er udgjort 
af andre entiteter.
Aktør-Aktant 
En aktør eller et objekt i Latours netværk kan være hvad som helst. 
For at undgå forvirring kaldes alle disse entiteter for aktanter i Aktør-
Netværksteorien (Jensen 2003:7). En aktant kan altså både være en 
idé, en relation, en teknologi, en institution, et menneske, en sygdom, 
et regnestykke, en bane beton, et vejrfænomen etc. I vores projekt kan 
et eksempel på en aktant derfor både være klimaforandringer, der ikke 
er en menneskelig aktør, men som alligevel spiller en væsentlig rolle 
for netværket eller Lykke Leonardsen, der sidder med ledelsesansvaret 
for klimatilpasningsteamet i CPN, eller hele klimatilpasningsteamet 
eller teknologier, til regnvandshåndtering eller pilotprojekt Skt. Kjelds. 
Sammenkædningen af elementer, eller rettere, aktanter, betegnes i 
Aktør-Netværks teorien som netværk (Jensen 2003:6-7). 
Netværk kan være ustabile og mikroskopiske, men de kan også være 
solide og ubikvitære.
Ifølge Latour, kan en aktant betegnes som et netværk, der er blevet 
formet på en bestemt måde. Det (netværket) har altså opnået en vis 
sammenføjninger (her kaldet associationer), der udgør det sociale 
(Latour 2008:16). Det sociale anses dermed ikke som et universalt 
bindemiddel, men i stedet som det der bindes sammen af mange 
forskellige elementers forbindelser (Latour 2008:25). Man kan for 
eksempel ikke forklare klima- og miljøproblemer uafhængigt af, 
hvordan de skabes. De skal ses igennem de måder, vi måler dem på, de 
risikovurderinger vi laver, og de mennesker der foretager disse (Latour 
2008:16). 
Netværk skal dog ikke forstås så bogstaveligt, men som en bredere 
metafor for aktørers interne relationer (Jensen 2003:6-7). Netværk er et 
koncept, mere end det er noget håndgribeligt der findes i virkeligheden. 
Denne meget brede netværksdefinition, skal gøre opmærksom på, at 
et netværk kan antage mange former og størrelser. Der er derfor ingen 
øvre eller nedre grænser for hvad der kan betegnes som et netværk, og 
entiteterne i netværket behøver ikke at være ko-præsente for at påvirke 
hinanden. 
Et eksempel på et netværk kan i vores tilfælde være klimatilpasning. 
Klimatilpasning er en entitet der ikke har nogen essens, eller kan 
eksistere alene. Klimatilpasning kan kun eksistere, fordi forbrænding 
af fossile brændsler har medført at klimaet ændrer sig, og fordi der 
findes viden der beskriver klimaforandringerne, og fordi der findes en 
politisk vilje til at sikre byerne mod oversvømmelse, og fordi der findes 
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varetaget i en fælles løsning. Disse nye teknologier kalder Callon 
(en af Latours samarbejdspartnere) for interessekonstruktører 
(Jensen 2003:19). En interessekonstruktør skal ses i sammenhæng 
med de fysiske teknologier, men er ikke nødvendigvis en teknologi. 
Interessekonstruktøren er den (nye) aktant, der gør at alle aktanterne 
når til enighed. Altså kan en interessekonstruktør være den teknologi, 
der gør at det obligatoriske passagepunkt kan etableres, og en 
egentlig black boxing kan finde sted. Etableringen af et obligatorisk 
passagepunkt, kan i pilotprojektet klimatilpasning Skt. Kjelds ske 
ved at en række aktanter kan blive stærkere associeret ved hjælp af de 
virkemidler, som kan kaldes interessekonstruktører (Jensen 2003:21). 
Teknologi indplaceres i Latours netværk på lige fod med alle andre 
aktanter, og får sin egen rolle fra det øjeblik det manifesteres. 
Den teknologi og de fysiske objekter, vi anvender i arbejdet med 
klimatilpasning kommer derfor potentielt til at spille en stor rolle i 
netværket fremadrettet. 
Arnoldi beskriver det således: ”De teknologier, som videnskaben er 
med til at udvikle, influerer på både samfund, kultur og subjektivitet 
og på natur og objekter, samtidig med at både samfund, kultur, natur 
og objekter har influeret den viden, der ligger bag skabelsen af de selv 
samme teknologier” (Arnoldi 2003:14).
stabilitet, eller det Latour betegner som en Black Box (Jensen 2003:7). 
Da aktanterne er resultatet af en form for fastlåsning af et netværk, 
er det derfor ikke essentielt at skelne mellem aktant - og netværks 
begreberne, da de i princippet henviser til samme størrelse (Jensen 
2003:7). Det interessante er imidlertid hvordan en aktant bliver til. 
Altså, hvordan bliver en bestemt aktant til ”fortaler” for et netværk, der 
indeholder flere aktanter. Latour betegner den proces, hvor der opstår 
en sammensmeltning af interesser i et netværk, for translation (Jensen 
2003:8-9). Det der er afgørende for om en aktant bliver definerende 
for et netværk, altså kommer til at tale på vegne af flere aktanter, er, at 
der etableres et såkaldt obligatorisk passagepunkt eller en målsætning, 
hvor flere forskellige aktanter kan se sig repræsenteret trods forskellige 
interesser (Jensen 2003:21). 
I pilotprojektet, klimatilpasning Skt. Kjelds, skal der skabes et 
obligatorisk passagepunkt omkring udviklingen af nye teknologier til 
håndtering af regnvand på overfladen. Den aktive translationsproces er 
derfor i fuld gang i netværket. 
Interessekonstruktører
Et netværks aktanter kan nogle gange øge deres fælles forståelse af 
netværkets målsætning, ved hjælp af nye teknologier, der tillader at 
aktanternes motivation for at agere (cirkulerende enheder), bliver 
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Verden er således en kampplads, hvor de forskellige aktanter løbende 
disciplineres, og hvor ingen kan vide sig sikker. Dem der lige nu tegner 
netværket har deres effektfuldhed, sandhed og styrke fra andre: ”Hver 
eneste gang en aktant translaterer en anden og derigennem øger sin 
styrke, sker der en form for afbøjning, udnyttelse eller misbrug” (Jensen 
2003:9).
Vores analyse fokuserer på denne kampplads i forhold til pilotprojekt, 
klimatilpasning Skt. Kjelds. Vi forsøger at beskrive, hvordan netværket 
omkring klimatilpasning i Skt. Kjelds fungerer, og hvilken rolle de 
forskellige aktanter spiller, og hvem der har eller tager magten. For 
at komme tæt på de translationsprocesser og aktanter, der er omkring 
netværket, starter vi med en indføring i det organisatoriske set up 
omkring pilotprojekt Skt. Kjelds, og analyserer derefter netværket ud 
fra vores kriterier. Hvem varetager vores kriterier, hvorfor og hvordan?
Netværkene er meget lange (store), og meget komplekse i deres ikke-
reducerede udbredelse. Vi er derfor nødt til at reducere netværkene 
til noget vi kan undersøge. Vores kriterier (ideer) kan opfattes som 
egentlige aktanter i det nuværende netværk, og vi vil derfor undersøge, 
hvordan de forsøges translateret og af hvem. Latour forklarer: 
”Objektet og subjektet findes måske nok, men det er det, der flyder 
oppefra eller det der foregår længere nede af strømmen, der er 
interessant. Følg strømmen! Ja, følg aktørerne. Eller rettere: Følg 
Teknologi skal ikke ses kun som et output af en proces, det må også 
ses som et input til den samme proces: Teknologien præger det 
omkringliggende samfund. Viden og teknologi skaber og omformer den 
kontekst de er produceret i. 
I Latours begrebsverden kan en teknologi altså være både et netværk 
og/eller en aktant i det netværk, der translaterer hvordan klimatilpasing 
i Skt. Kjelds skal udformes.
Latour er givet vis enig i vores fokusering på både processuelle og 
fysiske teknologier, da det ville være reduktionistisk at fokusere 
udelukkende på den ene type, men han vil sandsynligvis gøre os 
opmærksomme på at det ikke kan opfattes som en dialektik vi 
arbejder med, da processuelle og fysiske teknologier er en og samme 
virkelighed.
Operationalisering af Latours Aktør-Netværk Teori 
Beskrivelsen af netværksprocesser er det centrale i en Aktør-
Netværksanalyse (Jensen 2003:8-9). Dog skal det siges, at Latour ikke 
har udviklet en bestemt metode til brug for analysen, men holder sig 
på det deskriptive og teoretiske plan. Derfor skal aktør-netværksteorien 
ikke ses som et redskab man blot kan hive op af værktøjskassen, men 
som en analysemetode til forståelse af de processer der i sidste ende 
udgør samfundet.
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gavner én selv? Hvordan øger man stabiliteten af det netværk, man 
har opbygget?” (Jensen 2003:9), og videre: ”Hvordan lykkes det på 
et konkret og praktisk niveau, at noget kommer til at tale på vegne af 
noget andet?” (Jensen 2003:10). For at finde svar på disse spørgsmål, 
må vi gå tættere på det idénetværk og den kampplads der udspiller sig 
lige nu i Pilotprojektet klimatilpasning Skt. Kjeld, og beskrive både 
området, men også den organisatoriske og økonomiske opbygning, 
samt hvordan og med hvilke midler de forskellige aktanter handler.  
det, der får dem til at agere, nemlig de cirkulerende enheder”(Latour 
2008:275). Når det sociales cirkulation, produktion, forandring 
og måder lokaliseres, skabes en platform for at andre enheder kan 
begynde at cirkulere, og på den måde tage form på ny og begynde at 
påvirke netværket via en translation på den evigt aktive kampplads 
(Latour 2008:270). Det gør vi i et reduceret netværk, der er afgrænset 
af vores kriterier, nemlig at vandet skal håndteres på en mergivende 
rekreativ måde, hvor borgernes interesser og idéer bliver en medspiller 
i processen. Dette netværk, hvor vi følger, hvordan de forskellige 
aktanter agerer, kalder vi for et idénetværk, fordi dette netværk endnu 
kun består af idéer og ikke nogen specifikke teknologiske løsninger. 
Som Maj-Britt Poulsen fra Københavns Energi siger: ”men vi er jo 
heller ikke kommet op med noget på banen endnu, vi er ikke færdige 
og vi har ingen realiserbare projekter endnu. Fordi der er alle de her 
aktører og fordi vi slås, med hvad vi skal og hvad vi ikke skal”(Poulsen 
2012). Det er altså lige netop i idénetværket, at kamppladsen kridtes op. 
Pilotprojektet klimatilpasning Skt. Kjeld, som idénetværk 
Jensen opstiller en række typiske spørgsmål for en aktør-netværks-
analyse: ”Med hvilke teknikker formår nogle aktanter at holde andre 
på plads, og hvordan formår de at låne andres styrke? Hvordan skaffer 
man sig allierede? Hvordan får man en aktant til at gå en omvej, som 
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I det følgende kapitel, beskrives det hvordan pilotprojektet Skt. 
Kjelds Kvarteret, kan ses som stedet hvor de nye teknologier til 
regnvandshåndtering kan blive testet og udviklet, som en slags første 
generation af den nye måde at tænke regnvandshåndteringsteknologier 
på. Der argumenteres for, at det er her at Geels’ window of opportuninty 
står vidt åbent, og at det derfor er lige netop her teknologiudviklingen 
skal finde sted. Organiseringen af pilotprojektet beskrives, med henblik 
på at klarlægge nogle indbyrdes magtforhold imellem netværkets 
aktanter.
Skt. Kjelds Kvarteret ligger på Ydre Østerbro og afgrænses mod øst af 
Østerbrogade, mod syd af Jagtvej, mod vest af Lersø Park Allé og mod 
nord af banestrækningen.
Der bor ca. 23.000 borgere i kvarteret som også huser 10.500 
arbejdspladser. Kvarteret består primært af typiske københavner 
boligkarreer fra omkring år 1900, men der findes også to større områder 
med byggeforeningshuse og større bygninger der huser erhverv 
(Lindsay 2012a).
Pilotprojektet - Skt. 
Kjelds Kvarteret
Kapitel 5
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aktiviteter i et fælles projekt sammen med klimatilpasningen (Tolstrup 
2012). En fordel med at teste teknologier til regnvandshåndtering i 
ét enkelt boligkvarter, før teknologierne rulles ud over hele byen, er 
at omkostninger der er forbundet med potentielle fejlinvesteringer 
begrænses, samtidig med at der skabes rum for udviklingen af nye 
regnvandsteknologier. Områdechef i Center for Park og Natur, 
Lykke Leonardsen, beskriver således Skt. Kjelds Kvarteret som ”et 
eksperimentarium for klimatilpasning, hvor den første generation af 
teknologier [til regnvandshåndtering] kan blive udviklet” (Leonardsen 
2012).
Skt. Kjelds tiltrækker investeringer 
Som Tolstrup bemærker det, har klimatilpasningen fået en enorm 
opmærksomhed efter skybruddet den 2. juli og er gået hen og blevet 
’the talk of the town’. I den forbindelse har pilotprojektet Skt. Kjelds 
Kvarteret den klare fordel, at man her arbejder med konkrete fysiske 
demonstrationsprojekter i et størrelses forhold 1:1. Det gør, at 
udefrakommende aktører har meget lettere ved at forestille sig selv som 
potentielle partnere i projektet.”Det der er kendetegnet, er at fysisk 
lokalitet i et givent lokalområde har en ret stor effekt. Det lyder meget 
banalt, men det er som om at det kan vokse derfra. Der er alligevel 
kommet næsten 100 millioner produktudviklingspenge mere eller 
Øverst fra venstre: afgræsningens af Skt. Kjelds Kvarteret. Skt. Kjelds Kvarteret set i fugleperspektiv 
fra en nordvestlig vinkel. Nederst fra venstre: Hjørnet af en typisk københavner boligkarreer. 
Byggeforeningshusene ud til Kildevældsgade. Bryggervangen set fra Skt. Kjelds plads.
Testområde for klimatilpasning i København 
Skt. Kjelds Kvarteret på ydre Østerbro er blevet udset af Københavns 
Kommune til at være pilotprojekt for klimatilpasning (Københavns 
Kommune et al. 2012:2). Som det fremgår af Klimatilpasningsplanen, 
er formålet med pilotprojektet at vise muligheder og begrænsninger 
ved at klimatilpasse et helt kvarter(Københavns Kommune 2011:99). 
Det unikke er, ifølge Peter Jeppe Tolstrup, projektleder i Københavns 
Kommunes Klimatilpasningsteam, at man i Skt. Kjelds Kvarteret har 
prøvet at integrere Københavns Kommunes forskellige målsætninger og 
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og dermed skabe vækst og arbejdspladser, som er den generelle 
målsætning for fonden. Derfor har de postet ca. 40 mio. kr. til 
teknologiudvikling i pilotprojektet. På den måde kan man sige 
at Fornyelsesfonden igangsætter et demoprojekt i pilotprojektet 
(Tolstrup 2012). I Real Dania Fondens’ projekt er det udbyderne af 
klimatilpasningsteknologier, i form af den danske byggesektor, der 
driver processen (Tolstrup 2012). Real Dania beskriver på deres 
hjemmeside at, støtten en del af en vision om at være med til at skabe 
en bedre by gennem det de kalder ”det byggede miljø. Derudover er 
formålet at: ”(…) alle vores projekter skal have demonstrationsværdi. 
Det vil sige, at vi støtter projekter, der afprøver nye veje, skaber 
udvikling og demonstrerer et eksempel, som kan være til inspiration 
og efterfølgelse af andre” (realdania.dk –vores arbejde). I forhold til 
pilotprojektet, klimatilpasning Sankt Kjelds, håber Real Dania på med 
et tilskud på 60 mio. kr., at kunne: ”skabe en række innovative og 
nyskabende klimatilpasningsprodukter, der kan bidrage til løsning af 
aktuelle og akutte udfordringer med store mængder regnvand i tætte 
byområder – og dermed skabe bedre bymiljøer og større tryghed og 
livskvalitet i byerne” (realdania.dk – grøn vækst). Hvad enten tilgangen 
til teknologiudviklingen er drevet af udbuddet eller efterspørgslen, viser 
interessen for pilotprojektet i Skt. Kjelds kvarteret, at det har et kæmpe 
potentiale som rammen for udviklingen af nye teknologier.
mindre til Skt. Kjelds. [Den fysiske lokalitet] gør simpelthen at vi kan 
tiltrækker interessenter, som kan se sig selv i det” (Tolstrup 2012).
De næsten 100 millioner kroner som Tolstrup her omtaler, kommer fra 
to teknologiudviklingsprojekter, fra henholdsvis Real Dania Fonden 
og Fornyelsesfonden. Begge har de til formål at udvikle fysiske 
teknologier til regnvandshåndtering. At både Fornyelsesfonden og 
Real Dania vælger at investere deres udviklingsmidler i pilotprojektet 
i Sankt Kjelds Kvarteret, viser hvor bredt projektet appellerer. De 
to investorer går nemlig til deres teknologiudviklingsprojekter, 
med to meget forskellige tilgange. I Fornyelsesfondens projekt er 
det efterspørgselen der driver teknologiudviklingen. Det ses ved at 
det er efterspørgerne af klimatilpasningsteknologier, Københavns 
Kommune, Københavns Energi og de omkringliggende kommuner 
samt deres forsyningsselskaber, der styrer processen. Fornyelsesfonden 
investerer altså primært i projektet fordi det forhåbentligt kan 
bruges til at skabe vækst og eksport. Tolstrup forklarer det således: 
”I fornyelsesfondsprojektet bliver der ikke skelnet imellem Plan-A 
og Plan-B løsninger, for her handler det først og fremmest om at 
gøre regnvandsløsningerne synlige i gadebilledet for omverdenen, 
og kunne pakke og sende dem til salg i f.eks. Holland”(Tolstrup 
2012). Fornyelsesfonden anser altså pilotprojektet som et muligt 
område for udvikling af grønne løsninger, der kan eksporteres 
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i organiseringen af Pilotprojekt Skt. Kjelds Kvarteret’, fra 
telefoninterviewet (Lindsay 2012b) med Rene Sommer Lindsay.
Klimatilpasningen i Skt. Kjelds Kvarteret er et samarbejde imellem 
en række forskellige aktanter, der er organiseret i niveauer. I det 
nedenstående vil de tre niveauer, samt aktanternes bidrag og roller blive 
beskrevet, for senere at blive sammenfattet i et opsamlende afsnit, om 
aktanternes interne magtrelationer. 
De tre hierarkiske niveauer af organiseringen i Pilotprojekt Skt. Kjelds 
Kvarteret er:
1. Beslutningsforum
2. Projektkoordineringsgruppen
3. Arbejdsgrupperne
Indenfor Geels’ terminologi, kan man sige at pilotprojektet i 
Sankt Kjelds Kvarteret, er der hvor den landskabelige forandring 
omsættes til et konkret window of opportunity (jf. kap. 3). Det 
er her at Geels’ omtalte nicheproduktioner, i form af alternative 
regnvandshåndteringsteknologier, får deres chance for at slå 
igennem og være med til at definere fremtidens socio-tekniske 
regnvandshåndteringssystem.
I forhold til vores projekt, er pilotprojektet, klimatilpasning Sankt 
Kjelds, et virkeligt spændende projekt, fordi det lige præcis er her, 
at fremtidens teknologier til regnvandshåndtering i København, skal 
udtænkes og udvikles, som Leonardsen også nævner: ”Det er også et 
laboratorium hvor vi finder ud af hvad der rent faktisk kan lade sig 
gøre, hvor meget regnvand kan vi rent faktisk afkoble(…)?”(Leonardsen 
2012). Det er således også her der er mulighed for at skabe den 
innovation, der skal føre til nye teknologityper til håndteringen af de 
øgede mængder af regn, der spiller sammen med vores kriterier for den 
bæredygtige regnvands teknologi.
Intern organiseringen 
Med mindre andet er oplyst, kommer alle informationerne i 
det nedenstående, frem til afsnittet ’De interne magtrelationer 
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myndigheder der er blevet inddraget i Projektkoordineringsgruppens 
arbejde er: Center for Miljø (nedsivningsmyndighed), Center for Trafik 
(trafikmyndighed), Center for Bydesign (myndighed ift. bydesign) og 
Center for Byggeri (Myndighed indenfor byggerelement)
Arbejdsgrupperne
I arbejdsgrupperne arbejdes der typisk med ét bestemt projekt eller 
emne. En arbejdsgruppe behøver derfor ikke at være sammensat af 
repræsentanter fra alle de implicerede organisationer, så som det 
ses i beslutningsforummet og projektkoordineringsgruppen. En 
arbejdsgruppe kan f.eks. være en gruppe, der arbejder helt specifikt med 
en afgrænset del af ”det grønne bevægelsesstrøg” på Bryggervangen.
De forskellige aktanters bidrag og roller 
Center for Park og Natur
Det er i Center for Park og Natur (CPN) at ideen om 
Klimatilpasning i første omgang er opstået. Man kan derfor anskue 
CPN som en slags ejere af hele ideen om klimatilpasningen. I 
projektkoordineringsgruppen er CPN repræsenteret ved projektlederne 
Henriette Berggren og Stefan Werner fra klimatilpasningsteamet. 
Henriette og Stefan fungerer som projektkoordineringsgruppens 
tovholdere. I beslutningsforummet er CPN repræsenteret ved 
Beslutningsforum
Beslutningsforum, er den øverste koordinerende instans for den 
samlede Klimatilpasningsindsats i Skt. Kjelds Kvarteret. Det er her 
at der tages de endelige beslutninger om hvilke projekter der skal 
gennemføres. Beslutningsforummet er sammensat af de aktanter, der 
bidrager økonomisk til Klimatilpasningen i Skt. Kjelds Kvarteret. 
Aktanterne er følgende:
1. Center for Park og Natur 
2. Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter
3. Bolig og byfornyelsen
4. Københavns Energi
Projektkoordineringsgruppen
Det er i projektkoordineringsgruppen, at det daglige arbejde med 
klimatilpasning i Skt. Kjelds Kvarteret koordineres, på tværs af de 
forskellige organisationer. Gruppen, der er sammensat at de samme 
aktanter, der er repræsenteret i beslutningsforummet, mødes hver 
anden uge hvor projekternes fremdrift og eventuelle udfordringer 
koordineres og diskuteres. For at sikre, at de planlagte projekter lever 
op til myndighedernes krav, inddrager projektkoordineringsgruppen 
løbende specialister fra forskellige relevante kommunale myndigheder, 
det ikke i forvejen er repræsenteret i gruppen. Eksempler på relevante 
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Bolig og Byfornyelse
Under Bolig og Byfornyelsen finder man projektet Københavns 
Byhaver. Københavns Byhaver giver økonomisk støtte til at private 
boligforeninger kan renovere deres nedslidte baggårde. Bolig og 
Byfornyelsens bidrag til klimatilpasningen i Skt. Kjelds Kvarter, 
består i at 2 af de baggårde som Københavns Byhaver bidrager til 
at renovere ligger i Skt. Kjelds Kvarteret. I renoveringen af disse 
to baggårde, stiller Bolig og Byfornyelsen krav om at der vil være 
et særligt fokus på at klimatilpasning indarbejdes i renoveringen. I 
projektkoordineringsgruppen er Bolig og Byfornyelsen repræsenteret 
ved Hanne Holmberg Stolz, der er Københavns Byhavers 
projektleder på klimatilpasningsprojektet i Skt. Kjelds Kvarter. I 
beslutningsforummet er Bolig og Byfornyelsen repræsenteret ved 
områdechef Jane Drejer Nielsen.
Bolig og Byfornyelsen bidrager, igennem renoveringen af de to 
baggårde, med 12 millioner kr. til klimatilpasningen i Skt. Kjelds 
Kvarter.
Københavns Energi
Københavns Energi (KE) er det forsyningsselskab der dækker 
det geografiske område som Københavns Kommune udgør. Som 
forsyningsselskab, har KE ansvaret for kloaknettet under København 
Områdechef for Strategi og Myndighed, Lykke Leonardsen, som er 
bl.a. er chef for CPN’s klimatilpasningsteam.
CPN har bidraget med 14 millioner kr. til klimatilpasningen i Skt. 
Kjelds Kvarteret.
Områdeløftet Skt. Kjelds Kvarter
Områdeløftet Skt. Kjelds Kvarter, var i gang med at lave et områdeløft 
af kvarteret allerede før samarbejdet om klimatilpasningen i Skt. Kjelds 
Kvarter blev etableret. Områdeløftets bidrag til projektet ligger i, at 
to af deres i alt 11 projekter, nu bliver indarbejdet i samarbejdet om 
klimatilpasningen. De to projekter er: ’Sankt Kjelds Plads’ og ’Grønt 
Bevægelsesstrøg’. De to projektgrupper bag projekterne, er nu slået 
sammen til en projektgruppe omhandlende klimatilpasning, som 
Renè Sommer Lindsay, er projektleder for. Her igennem er Lindsay 
også Områdeløftets repræsentant i projektkoordineringsgruppen. I 
beslutningsforummet er områdeløftet repræsenteret ved Mads Uldall, 
Områdeløftet Skt. Kjelds Kvarters projektchef.
Områdeløftets økonomiske bidrag til klimatilpasningen i Skt. Kjelds 
Kvarteret sker igennem de to ovennævnte projekter, som beløber sig til 
i alt ca. 23 millioner kr.
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den 2. juli 2011, der fungerede som den landskabelige forandring, 
som for alvor satte skub i hele klimatilpasningsdagsordnen (jf. 
kap. 3). Områdeløftet og Bolig- og Byfornyelsen, har med deres 
områdeløftsprojekter om baggårdsrenoveringer, som de eneste i 
netværket, en direkte kontakt til borgerne, hvilket giver dem en 
vis vægt til at udtale sig på vegne af dem, når det drejer sig om det 
borgerinddragende aspekt.
Der er et andet vigtig element i forhold til at forstå, hvorfor det er 
netop disse aktanter, der er inkluderede i beslutningsforummet og 
projektkoordineringsgruppen. Som Lindsay forklarer det, har det 
været et afgørende kriterium for at side med i beslutningsforummet 
og projektkoordineringsgruppen, er man bidrager økonomisk til 
projektet. Det er pengene, som er entrébilletten til møderne hvor de 
vigtige beslutninger i samarbejdet bliver taget (Lindsay 2012b). De 
økonomiske bidrag til pilotprojektet kan opsummeres således:
Center for Park og Natur 14 mil.
Områdeløft                         23 mil.
Bolig og Byfornyelsen 12 mil.
Københavns Energi Uafklaret – Indtil videre ingen
og har derigennem opbygget en stor viden om de hydrauliske 
aspekter af den eksisterende regnvandshåndtering i København. KE 
er repræsenteret i projektkoordineringsgruppen med to projektledere, 
hvor af den ene er Maj-Britt Poulsen. I beslutningsforummet, ved 
sektionsleder Kim Zambrano. KE bidrager til klimatilpasningen i Skt. 
Kjelds Kvarteret med deres hydrauliske specialviden.
Det er endnu ikke afgjort hvad KE’s økonomiske bidrag til 
klimatilpasningen i Skt. Kjelds Kvarteret bliver, da det lige nu ligger til 
forhandling om hvorvidt de grønne løsninger skal finansieres gennem 
skatte- eller takstmidler (Poulsen 2012).
De interne magtrelationer 
Lindsay (2012b) forklarer, at CPN kan ses som en slags ejere af 
hele klimatilpasningsdagsordnen i Pilotprojekt Skt. Kjelds Kvarter, 
hvilket manifesterer sig i, at det er CPN, der har tovholderfunktionen 
i projektkoordineringsgruppen. Selvom det nok ikke skal forstås 
som en vetoret til CPN, giver det alligevel en hvis magt over hvad 
der skal diskuteres hvornår. CPN har derfor givetvis lettere ved 
at sætte dagsordnen i gruppen. At KE har haft så relativt mange 
år til at opbygge deres hydrauliske viden om Københavns gamle 
regnvandshåndteringssystem, kloaknettet, giver den en stærk position 
i samarbejdet. Det var jo trods alt de voldsomme oversvømmelser 
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er også gået op for andre eksterne aktanter. Real Dania Fonden og 
Fornyelsesfonden har til sammen investeret næsten 100 millioner kr. 
i teknologiudviklingsprojektet i Kvarteret. Det skyldes bl.a. tilgangen 
i Skt. Kjelds Kvarteret, med at lave demonstrationsprojektet som 
manifesteres fysisk, i en specifik kontekst og i en 1:1 skala, der gør at 
andre aktanter har let ved at sig selv i projektet. CPN kan ses som en 
slags ’ejere’ af klimatilpasningsdagsordenen Pilotprojektet Skt. Kjelds 
Kvarter, hvilket giver dem en vis magt til at sætte dagordnen, mens 
KE’s styrke og vægt ligger i de hydrauliske aspekter, og Områdeløftet 
og Bolig- og Byfornyelsen har deres styrke i det borgerrettede aspekter. 
Ud fra den interne organisering af Pilotprojektet fremgår det også, 
at det har været et vigtigt kriterium for hvem der skal inddrages i 
projektets inder-kerne, at man bidrager økonomisk til gennemførelsen 
af projektet.
Som nævnt, er KE’s økonomiske bidrag til Pilotprojekt Skt. Kjelds 
Kvarteret endnu uafklaret. Det ses mere som et lovgivningsmæssigt og 
politisk spørgsmål, om hvad der skal financierers via KE’s taktsmidler 
og Københavns Kommunes skatteindtægter (Poulsen 2012). Til hele 
denne diskussion kan man bruge Leonardsens billedlige fremstilling 
af, at”…vi med klimatilpasningsprojektet i København er ved at køre 
Tour De France samtidig med at vi bygger cyklen, og det kommer 
også til at gøre sig gældende i Skt. Kjelds.” (Leonardsen 2012). Derfor 
er det en præmis for Pilotprojekt Skt. Kjelds Kvarteret, at arbejde 
klimatilpasningen må begynde, selvom de økonomiske aspekter ikke er 
faldet ordentlig på plads endnu.
Delkonklusion 
Formålet med Pilotprojektet Skt. Kjelds Kvarteret, er at teste og 
demonstrere muligheder og begrænsninger ved at klimatilpasse et helt 
kvarter. Projektet skal ses som et eksperimentarium for klimatilpasning, 
hvori første generation af regnvandshåndteringsteknologier kan 
blive udviklet. Følger man Geels teori om socio-tekniske systemer, 
er Pilotprojekt Skt. Kjelds Kvarter det window of opportunity, 
hvor nicheproduktionerne får muligheden for at bryde igennem og 
blive en integreret del af fremtidens regnvandshåndteringssystem. 
Potentialet for at udvikle nye teknologier i Skt. Kjelds Kvarteret, 
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I dette afsnit vil vi afdække det idénetværk, der udspiller sig omkring 
klimatilpasningen af Skt. Kjelds Kvarteret. Det vil vi gøre ud fra 
de tre kriterier, vi har beskrevet tidligere i rapporten og ud fra den 
empiri, vi har indsamlet. Aktanterne i idénetværket har vi valgt at 
begrænse til Københavns Energi (KE), Center for Park og Natur (CPN) 
og Områdeløftet Skt. Kjelds, samt vores tre kriterier, for at kunne 
få et overskueligt indblik i, hvilke dagsordner, der er på spil i dette 
samarbejde. Her ville Latour (jf. kap. 4) være uenig med vores måde at 
reducere netværket på, da et netværk i hans øjne aldrig kan begrænses, 
og altid og hele tiden genspejler noget andet. Men for at kunne 
analysere, hvordan de tre kriterier påvirker den processuelle og fysiske 
teknologiudvikling, har vi måttet zoome ind på de centrale aktanter, 
men dermed heller ikke underkendt, at netværket er langt større end 
disse. For eksempel kunne det have været interessant at inddrage Bolig 
og Byfornyelsen. Vi bruger idénetværket til at undersøge de forsøg på 
translationer, der foregår aktanterne imellem. Kapitlet starter med en 
gennemgang af hver af vores tre kriterier, hvor vi undersøger hvordan 
der translateres omkring de enkelte kriterier og hvilke cirkulerende 
enheder, der spiller ind på disse translationer. Herefter ser vi lidt 
bredere på translationerne og hvordan de konkret foregår, for at kunne 
påvise, hvordan kriterierne varetages og hvordan en udviklingen af 
bæredygtige teknologier sikres bedst muligt. Afsluttende ser vi på 
Idénetværket - Skt. 
Kjelds Kvarteret
Kapitel 6
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bagvedliggende årsag til at det netop er denne cirkulerende enhed der 
er styrende for KE, er, som det også fremgår af citatet, at det er den 
funktion KE er sat i verden for at udfylde.
Om forhandlingerne og udviklingsprocesserne (translationerne) med de 
kommunale partnere, siger Poulsen:
”Ja udfordringen er hvad vi vil betale, hvad skal kommunen betale, 
og hvad skal vi som forsyningen betale. Hvornår er det et rent 
spildevandsteknisk anlæg, og hvornår har man indrettet det til så meget 
andet og det derfor er kommunen der skal betale. Hvordan deler man 
disse udgifter til opførsel, men også til driften efterfølgende? Når vi 
lægger kloakrør, så regner vi med, at de holder i 75 til 100 år, derfor 
skal den grønne grøft også kunne holde 75 til 100 år. Man kan ikke bare 
lave grøften om, om 30 år og sige, at nu passer det ikke ind i bybilledet, 
for så har vi fjernet det, der skulle være det spildevandstekniske 
anlæg. Hvor man kan sige, at rørene ligger i jorden og der bliver de 
liggende”(Poulsen 2012).
Poulsen gør det således klart, at kloaknettet er en metode til 
regnvandshåndtering som vi kender, og som vi kan gennemskue 
økonomien i. Det bliver et vigtigt argument at kende økonomien, når 
den cirkulerende enhed fokuserer på pris per kapacitet. Derfor er det 
vigtigt for KE, at de løsninger der skal udvikles, ikke skal være dyrere 
end hvad det koster at lægge kloakrør, og løsningerne skal være lige så 
hvilke idéer der gør sig gældende vedr. de fysiske teknologier.
Regnvandshåndtering
I forhold til kriteriet, der omhandler den fysiske regnvandshåndtering, 
blev det i empiriindsamlingen tydeligt, at de forskellige aktanter 
havde en meget forskellig opfattelse af, hvordan dette skulle foregå, 
og i hvor høj grad det skulle prioriteres. Alle kunne de dog nikke ja 
til, at regnvandshåndtering overordnet set er en god idé. Den primære 
fortaler for at fysiske regnvandshåndtering, skulle ligge højest på listen 
over vores fremsatte kriterier, var KE. I vores interview med Maj-Britt 
Poulsen fra KE, gjorde hun det klart, at: ”Vi skal have transporteret 
den her mængde vand vi har beregnet os frem til væk, og det er alfa 
og omega. Vi kan ikke bare sige, at her er et forslag som ser meget 
pænere ud, så derfor vælger vi det, og desværre fru. Hansen, nu har du 
vand i stuen” (Poulsen 2012). Da vi efterfølgende spurgte ind til, hvad 
KE ville stille op som de vigtigste kriterier for regnvandshåndtering, 
svarede hun: ”vi er sat i verden for at få vandet væk indenfor de krav 
der er for det, og så skal vi selvfølgelig også lave en økonomiske 
forsvarlig og langtidsholdbar løsning, der skal kunne fungere”(Poulsen 
2012). 
På den måde understreger Poulsen, at det der motiverer KE til at 
deltage i klimatilpasningen i St. Kjelds, er det vandtekniske. Den 
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borgere, men det er ikke den egentlige motivation for Områdeløftet ,når 
de agerer ind i idénetværket.
For CPN er det vigtigt, at vandet skal håndteres på en økonomisk 
forsvarlig måde: ”Løsninger skal kunne håndtere en 100 års regn 
om 100 år, det er kravet. Vi skal leve op til serviceniveauerne, som 
der er fastlagt i skybrudsplanen”(Leonardsen 2012). Men det er ikke 
hverken den eneste eller vigtigste af CPN’s cirkulerende enheder. Det 
understreger Leonardsen således ”Vi vil ikke bare have rør, vi vil ikke 
bare have større rør. Det er uinteressant, det havde vi ikke haft brug 
for den helt store manøvre til, hvis det bare var mere af det samme, 
vi ville have” (Leonardsen 2012). På den måde bliver CPN fortaler 
for at regnvandsvandshåndteringen målrettes et højere serviceniveau 
i fremtiden, men lige så vigtigt, at en grundlæggende nytænkning af 
regnvandssystemet sikres. 
Borgerinddragelse
Når vi spørger ind til vores andet kriterium, at borgerne skal 
inddrages, så den demokratiske proces, og en stærk lokal forankring 
af klimatilpasningsløsningerne kan sikres, er der også her forskellige 
interesser hos aktanterne. KE ligger vægt på, at: ”vi bliver nødt til at 
kigge på helheden, der skal laves løsninger for almenvældets skyld 
og ikke bare for fru. Hansens skyld. Vi kan ikke gå ud og investere en 
langtidsholdbare som kloaknettet. 
Vender vi os mod områdeløftet og kigger på, hvad der er det vigtigste 
for dem, i klimatilpasningen af Skt. Kjelds Kvarteret, så udtaler 
René Sommer Lindsay, at “Klimatilpasning bruges som dialog. 
Klimatilpasning bliver et argument overfor borgerne, for hvorfor vi 
skal gøre noget ved kvarteret. En identitetsmarkør for at få borgerne 
med. (…) Vi arbejder derfor med at lave flere forskellige storylines, 
der passer ind i rammen om kvarterløftet, for at få flere borgergrupper 
med på projekterne. Bryggervangen og Tåsinge Plads er nok de to 
projekter, der bliver lavet som de gode eksempler på klimatilpasning 
med det grønne som løsning. Regnvandsløsninger på en rekreativ måde, 
hvor det rekreative bliver krymmel på kagen”(Lindsay 2012a). Lindsay 
taler overordnet om, hvordan denne nye aktant, klimatilpasning, 
bliver en overlægger i deres arbejde for at få skabt et bedre kvarter 
med bedre byrum for borgerne. Derimod taler han ikke ret meget om, 
hvordan vandet egentligt skal håndteres eller hvorvidt de rekreative 
løsninger, som de i områdeløftet er fortalere for, har kapacitet til at 
håndtere regnvandet. Regnvandet er altså ikke den cirkulerende enhed 
for Områdeløftet, men argumenterne for regnvandshåndtering bliver 
alligevel brugt når de engagerer borgerne. På den måde anvender 
Områdeløftet aktivt regnvandet i translationen af borgernes interesse og 
engagement, hvis det er en storyline, der kan engagere de pågældende 
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se sig selv i projektet. Lindsay mente, at man kunne tænke i ”forhaver 
i stedet for plads og vejløsninger – for at få folk til at deltage i 
vedligeholdelsen. Vedligeholdelsen er et stort spørgsmål for, om idéerne 
fra arkitekten bliver til noget” (Lindsay 2012a). Her bliver det tydeligt 
at Områdeløftets cirkulerende enhed er fokuseret omkring at borgerne 
skal være med til at skabe et bedre kvarter. De ser derfor ikke noget 
problem i at lave regnvandshåndteringen i forbindelse med etableringen 
af private forhaver, hvis det er det borgerne mener, vil løfte kvarteret. 
Her er KE mere forbeholden. Hvis det er takstmidler der skal anvendes, 
kan pengene ikke gå til private anlæg (Poulsen 2012). 
CPN kan godt se muligheder i borgerinddragelsen: ”Vi har et ønske 
om at sætte borgerne i sving på deres egne private matrikler, og 
det kan vi gøre ved at snakke med dem om, hvad der sker i det 
offentlige rum, så det offentlige og det private kan spille sammen 
om at løse problemerne”(Leonardsen 2012). Leonardsen er heller 
ikke i tvivl om, hvorvidt borgerne kan bidrage i idéfasen af projektet 
”Borgerne kan også komme med de gode ideer, det er der masser der 
gør. Men de mangler nogle gange overblikket over, hvordan deres 
idéer passer ind i de overordnede planer”(Leonardsen 2012). Her 
siger Leonardsen tydeligt, hvorfor borgerne er en vigtig spiller i det 
idénetværk, der er skabt i Skt. Kjelds Kvarteret. Samtidig betoner hun 
hel masse penge hos nogen, uden det bidrager til helheden. For det 
er alle brugerne i København, der har betalt igennem alle årene via 
deres takst. Derfor kan man sige, at det er alle brugernes kloaksystem, 
vi skal bare forvalte det, så alle bliver tilgodeset. Derfor bliver vi 
nødt til at se lidt overordnet på det, hvad er bedst for samfundets 
helhed”(Poulsen 2012). KE vil altså gerne lave de løsninger der er 
bedst for alle Københavnerne, fordi alle brugerne af kloakkerne er 
med til at betale spildevandshåndteringen via takstmidler. KE´s idé om 
hvad det er bedst for almenvældet, er centreret om deres cirkulerende 
enhed: pris per kapacitet. De er altså ikke nødvendigvis interesserede 
i at lave borgermøder, eller på anden vis invitere borgerne indenfor i 
beslutningsprocessen, og spørge dem, hvad der er bedst for samfundet. 
Derimod ligger det Områdeløftet meget på sinde at få et tæt samarbejde 
med de borgere, der er i kvarteret, for at sikre at de regnvandsløsninger 
der bliver valgt, er løsninger borgerne kan forstå og benytte i eftertiden, 
og som de derfor værdsætter og vil værne om. Derfor har processen i 
områdeløftets planer været, at: ”Der er blevet lavet nogle principper 
for områdeløftet, som blev sendt til arkitekten (Tredje Natur), der så 
har udarbejdet et forslag. Borgerne gav deres input til hvad, de ønskede 
planerne skulle indeholde. Efter fremvisning af arkitekternes planer 
for området har der været borgermøder, hvor forslaget er blevet rettet 
til” (Lindsay 2012a). Netop for at sikre, at borgerne i eftertiden kunne 
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man nu kan sno det lidt, og prisen bliver nogenlunde det samme, så 
er det måske det, der er den bedste løsning” (Poulsen 2012). Dermed 
vedkender KE sig, at det rekreative kan blive en del af de endelige 
løsninger, så længe det ikke vælter budgettet. KE er altså villig til at 
bakke op om klimatilpasningsnetværket og indgå i en translationen, så 
længe deres cirkulerende enhed, regnvandshåndteringen, tilgodeses.
I Områdeløftet er de ikke så bekymrede for, hvordan det rekreative 
bliver pakket ind, så længe borgerne synes om det, og engagerer sig i 
det. Som tidligere nævnt, opererer Områdeløftet derfor med forskellige 
storylines for at kunne nå så bredt ud som muligt. Som eksempler på 
forskellige storylines nævner Lindsay:
”Problemet med vand i kældrene skal løses
Det bliver tryggere at færdes i trafikken, fordi der kommer mindre trafik 
som følge af klimatilpasningen
Vi kan skabe små opholdssteder, der kan fungere som små pusterum
Vores offentlige gaderum kan fungere som nye parker 
Klimatilpasning betyder, at der skydes flere penge i at løfte kvarteret. 
Osv.”. (Lindsay 2012a).
Borgerne har meget forskelligartede interesser, så der præsenteres også 
forskelligartede målsætninger i det samme områdeløft. Den måde at 
udbrede viften af narrativer på, er Områdeløftets måde at forsøge at 
samle borgernes interesser (translation) omkring Områdeløftets arbejde 
også at borgerinddragelse i klimatilpasningen er en svær balancegang. 
Problemet indtræder, når borgerne kommer med idéer der ikke kan 
translateres til CPN’s cirkulerende enheder.
Det rekreative
Det sidste af vores opstillede kriterier, det rekreative, deler som 
idé sådan set ikke vandende imellem aktanterne. Men hvordan det 
rekreative visualiseres og realiseres, er de tre hovedaktanter ikke helt 
enige om. Poulsen fra KE kritiserer især den måde, man prøver at sælge 
det rekreative på:
”Hvis man vil alt muligt andet, så må kommunen betale for alle disse 
skaterbaner. Hvem siger, at vi overhoved gider have skaterbaner om 
100 år? Man ser altid forslagene som flotte blå og grønne løsninger 
med pladser, hvor folk drikker kaffe ved vandet. Det skal man passe på 
med, for der er kun vand i disse bassiner, når det har regnet kraftigt. 
Men hvis det nu ikke har regnet i 14 dage i sommerperioden, og der 
ligger pizzabakker over det hele, så er det måske ikke så spændende. 
Man skal tænke over, hvad det er for et signal, man sender”(Poulsen 
2012). Men samtidig siger hun også, at: ”Selvom det som sagt er vores 
hovedopgave at få vandet væk og ikke at blande en legeplads ind i det, 
så kan vi godt synes, at det er en god ide med en legeplads, men det 
har i princippet ikke noget med vores forsyningsbriller at gøre. Hvis 
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hvis man sikrer at nogle [aktanter] der har gået og håbet på at få nogle 
projekter igennem, men haft svært ved at få dem rejst, lige pludselig 
kan bruge klimatilpasningsdagsordenen til at få deres projekterne 
igennem”(Leonardsen 2012). Her giver Leonardsen et rigtig godt 
eksempel på vigtigheden af at skaffe sig allierede i idénetværket, som 
kan hjælpe CPN med at gennemføre den ønskede translation. Når 
andre aktanter anvender klimatilpasningsdagsordenen til realisering 
af deres egne dagsordener, vinder klimatilpasningsdagsordenen styrke 
og allierede.  Hvis de allierede aktanterne kan nå frem til en win-
win situation, hvor begge kan se at deres cirkulerende enheder er 
varetaget, er det obligatoriske passagepunkt i sigte. Et eksempel på 
denne win-win situation i pilotprojektet klimatilpasning Skt. Kjelds, 
kunne være hvordan de i Områdeløftet har godtaget alle CPN´s 
opsatte præmisser omkring klimatilpasning, for at få del i de mange 
økonomiske midler (jf. kap. 5), der er sat af til klimatilpasning i Skt. 
Kjelds Kvarteret. Områdeløftet får således styrket deres cirkulerende 
enheder, og samtidig har CPN også fået styrket deres cirkulerende 
enheder ved at få del i de økonomiske midler (jf. kap. 5) der er sat af til 
områdeløftet, og de får samtidig sikret at deres klimatilpasning sker i 
en borgerinddragende proces. Områdeløftet på den anden side stod med 
et område der ikke rigtigt havde behov for at blive løftet og kunne få 
legitimering igennem klimatilpasningsdagordenen. 
i kvarteret. 
I CPN er det rekreative i højsædet, og Leonardsen ligger ikke skjul på 
at hun bruger klimatilpasningsdagsordenen som en samlende aktant, 
der kan agere løftestang for CPN når de skal have deres øvrige visioner 
om byen realiseret (translation): “Klimatilpasning skal ses som en 
mulighed. CPN har det grønne og det blå som vision, så det element 
skal også med i klimatilpasningen. Klimatilpasning og forgrønning 
passer logisk sammen” (Leonardsen 2012).
Translation
I dette afsnit vil vi ved hjælp af nogle eksempler se på, hvordan 
aktanterne praktiserer translation. Tolstrup fra CPN forsøger aktivt at 
samle alle interesserne under sin egen dagsorden, når han arbejder med 
klimatilpasning. Det centrale er ifølge Tolstrup, at finde ud af hvordan 
de andre aktanters specifikke cirkulerende enheder kan adresseres i 
klimatilpasningsdagsordenen: ”Opgaven er at prøve at samle den her 
tåge af interesser til noget, hvor alle går hjem igen og tænker, ’det 
kan jeg godt bruge til noget’. Det kunne være en virksomhed, hvor 
medarbejderen går hjem og prikker sin chef og siger ’Jeg tror vi skal 
begynde at gå efter det her område”(Tolstrup 2012). Det er meget 
i stil med hvad Leonardsen betoner, når hun forklarer, hvordan de 
forskellige aktanter skal komme til enighed: ”Det giver noget goodwill, 
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eller skattefinansiering. Det er et politisk spørgsmål. I princippet er vi 
med på hvad som helst, så længe vi har belæg i loven til at gøre det. 
Det er altså ikke fordi vi ikke gerne vil, det skal bare være lovligt og 
det er det ikke som det se ud nu” (Poulsen 2012). Der kan altså være 
forskellige forhindringer for, om det er muligt at bruge translationen 
aktivt. Her kan det påpeges, at hvis alle aktanter ikke har mulighed for 
aktivt at indgå i translationen, sker denne translation måske slet ikke.
Translationerne i netværket er tæt knyttet til de interne magtrelationer 
(jf. kap. 5) i netværket. Som illustreret ovenfor, er det CPN der er de 
mest aktive translatører i netværket. De har haft held med at samle de 
andre aktører til et pilotprojekt der bærer CPN’s cirkulerende enheder 
frem i netværket og de fremstår som ”ejere” af pilotprojektet (jf. kap. 
5), selvom de financierer under 1/3-del af pilotprojektet.
KE har historisk finansieret regnvandshåndteringen, og de burde vel 
også deltage i finansieringen af et pilotprojekt der søger at udvikle, 
hvordan man tænker regnvandshåndtering, men det gør de ikke. 
Derfor er idénetværket omkring regnvandshåndteringen i Skt. Kjelds 
meget afhængigt af Områdeløftet og Bolig og Byfornyelsens penge, 
der udgør mere end 2/3 dele af den samlede finansiering. Det er en 
bemærkelsesværdig magtkonstellation, at projektet er så afhængigt at 
de to aktanter, når det traditionelt er CPN, der finansierer det grønne, og 
KE der financierer regnvandshåndteringen. Uden Områdeløftets penge 
I de mange translationer udspiller der sig altså tydeligvis et magtspil. I 
dette magtspil mener Tolstrup, at det er vigtigt at man gør sig det klart, 
at de små hverdags handlinger kan være med til at bestemme hvem 
der har magten i idénetværket. Det kunne for eksempel være at sørge 
for selv at det er én selv der indkalder til møderne, og dermed også 
udsender dagsordenen. I overført betydning, at være den, der sidder for 
bordenden, når netværket formes.
Translationen sker altså hele tiden, på mange forskellige måder 
og planer. Både som små hverdagshandlinger, borgerinddragende 
workshops, eller til større interessesamlende møder, hvor 
alle aktanterne er til stede osv. Det der bliver tydeligt i vores 
empiriindsamling, er at nogle af disse aktanter bruger translationen 
meget aktivt og bevidst, for at få sine egne cirkulerende enheder sat i 
spil. Andre aktanter, som for eksempel KE, er mere tilbageholdende, 
da de er bundet af nogle helt andre lovmæssige krav der sætter 
dagsordenen for, hvad deres cirkulerende enheder kan være. På 
nuværende tidspunkt kan KE ikke bruge deres takstmidler til at 
lave grønne løsninger, selvom de gerne ville, da de ikke er rent 
spildevandstekniske anlæg. Poulsen forklarer: ”Det er egentlig meget 
simpelt, hvis kommunen vil have grønne løsninger så må de opkræve 
skattepenge til det. For uanset hvad så er det de samme borgere der 
skal betale. Spørgsmålet bliver bare om det er med takstfinansiering 
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har på den ene eller anden måde fremhævet, at det at lave 
demonstrationsprojekter er med til at fremme klimatilpasningen og at 
det er en god idé at fremvise, hvordan specifikke områder kan håndteres 
så de kan fremstå som gode eksempler der kan inspirerer (Leonardsen 
og Poulsen og Lindsay og Tolstrup og Jørgensen og Faldager 2012). 
Inge Faldager beskriver det således ”Det er en rigtig god idé at lave 
demonstrationsprojekter!  Det kommer ikke ud over rampen hvis ikke 
folk kan se tingene i 1:1 - så tænker folk - er det ikke andet - det er jo 
ikke svært. Når det bliver ved snakken er der ingen grænser for, hvilke 
bekymringer og barriere man kan komme på – men når løsninger står 
der kan de fleste se, at der ikke er så mange problemer.” (Faldager 
2012)
For fremadrettet at kunne nå frem til en bæredygtig 
regnvandshåndteringsløsning, peger samtlige af vores 
interviewpersoner inklusiv aktanterne i idénetværket på, at det er en 
kombinationsløsning der skal findes. Poulsen uddyber: ”Jeg tror at det 
en kombination mellem blå/grønne løsninger samtidig med at rørnettet 
bliver udvidet.  Man skal huske på at både grøften og røret har en fast 
kapacitet. Når de er fyldte så løber de over. Så på den måde er der 
som sådan ikke nogen forskel og uanset hvilken løsning vi vælger så 
har den en kapacitet.  Det syntes jeg nogle gange man lidt glemmer. 
Det kan godt lyde som om at hvis vi bare har en grøft så har vi løst 
og Bolig og Byfornyelsens penge, var der ikke meget pilotprojekt. 
Derfor er det rigtig vigtigt for CPN at translatere Områdeløftets og 
Bolig og Byfornyelsens dagsordner ind i idénetværket. På den måde 
er vores kriterie om borgerinddragelse rigtigt godt varetaget, da 
incitamentet for at inddrage de aktører der har indragelse af borgerne 
som cirkulerende enhed, er rigtig stor. Det halter mere med varetagelse 
af vores kriterium om regnvandshåndtering i netværket. Når KE ikke 
kan indgå aktivt i translationen af netværket, opstår der en større 
grøft mellem det rent vandtekniske på den ene side, og det rekreative 
og borgerinddragende på den anden. Hvis alle vores kriterier skal 
varetages i translationen af netværket, skal KE have bedre mulighed for 
at indgå aktivt i translationerne og styrke den fælles dagsorden. 
Pilotprojektet demonstrerer på den måde, hvad der er galt 
med organiseringen omkring den konkrete implementering af 
klimatilpasning i såvel Skt. Kjelds som i resten af Danmark. 
Der mangler ganske enkelt en processuel løsning på hvordan 
Forsyningsselskaberne kan inddrages bedre og på en mere 
fleksibel måde i klimatilpasningen. Det kræver en ændring af de 
lovgivningsmæssige ramme, der låser forsyningsselskaberne. 
Fysiske teknologier i idénetværket
Hvilke specifikke fysiske regnvandsteknologier, der kommer til at blive 
afprøvet i Skt. Kjelds er endnu uklart. Alle vores interviewpersoner 
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De eksisterende borgerinddragende tendenser vil spille tilbage på 
de fremadrettede handlinger, hvilket kan bruges som afsæt for at 
orientere netværket mod borgerne. Det rekreative kan sikres ved CPN’s 
forsatte translation af netværket. Så længe CPN sidder for bordenden 
bliver det rekreative ikke glemt. Regnvandshåndteringen og hele 
netværksopbygningen er truet af KE’s manglende translationer. KE’s 
cirkulerende enhed er hængt op på den tætte juridiske styring, der er af 
organisationen, og der er et stort behov for processuelle teknologier, der 
kan tillade KE at spille en meget mere aktiv rolle i netværksdannelsen 
og på den måde styrke både hele netværket og netværkets varetagelse af 
vores kriterier.
Det bliver altså tydeligt, at der skal nytænkning til på det processuelle 
plan, men nytænkningen er også i højsædet når det kommer til de 
fysiske teknologier. Der er generelt store forventninger til effekten 
af demonstrationsprojekterne i Skt. Kjelds der skal så kimen til 
fremtidige løsninger. Det kan derfor være med til at sikre en udvikling 
i en bæredygtig retning, hvis de fysiske løsninger formår at skabe 
sammenhæng mellem de forskellige aktanters cirkulerende enheder.
det her problem, og det har vi ikke, derfor bliver det nød til at være en 
kombination” (Poulsen 2012). 
Håbet er at disse kombinationsløsninger kan hjælpe med at black boxe 
netværket, så der opnås en stabilitet i netværket. Det der er på spil lige 
nu er den konkrete udformning af løsningerne i Skt. Kjelds Kvarteret. 
Udformning af løsningerne bliver et konkret bevis på, hvordan 
vores kriterier bliver varetaget i Skt. Kjelds og kan være med til at 
genforme idénetværket. Dermed bliver de løsninger der udvikles nu, en 
manifestation af hvorledes en førstegenerations kombinationsløsning 
kan se ud. Hvis disse teknologier kan bygge bro mellem aktanterne i 
idénetværket kan de muligvis fungere som interessekonstruktører, der 
kan skabe en fælles forståelse af, hvordan regnvandsproblematikken 
skal håndteres i Skt. Kjelds Kvarter og/eller hele København.
Delkonklusion
Idénetværket bliver kontinuerlig og aktivt translateret og dermed 
styrket. CPN spiller en hovedrolle i translateringen, men det er stadig et 
ustabilt netværk der ikke er black-boxet og som ikke altid har en fælles 
retning. 
For at sikre udviklingen af bæredygtige teknologier på baggrund af 
idénetværket er der brug for at fastholde det stærke incitament for at 
translatere borgernes inddragelse ind i klimatilpasningsdagsordenen. 
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”Hvordan kan pilotprojektet ”klimatilpasning Skt. Kjelds” sikre 
udviklingen af bæredygtige teknologier til regnvandshåndtering?”
Problemformuleringen, som den ses ovenfor, har vi søgt at svare på, 
ved at operationaliseret den i tre temaer, som vi så har undersøgt og 
analyseret separat. De tre temaer er: 
1) Bæredygtig regnvandshåndtering, 
2) Teknologiudvikling og 
3) Skt. Kjelds Kvarteret, som både omhandler den organisatoriske 
opbygning i pilotprojektet og en analyse af pilotprojektet som 
idénetværk.
I temaet Bæredygtig Regnvandshåndtering, undersøgte vi, hvad 
der ligger i det bæredygtige aspekt af regnvandshåndtering. Vi tog 
udgangspunkt i at klimaforandringer, manifisteret ved det voldsomme 
skybrud den 2. juli 2012, har vist os at kloaknettet, som er Københavns 
system til regnvandshåndtering, ikke kan siges at være egnet til 
fremtiden voldsommere nedbørsmønster. Ved hjælp at Geels teori om 
socio-tekniske systemer, identificerede vi skybruddet den 2. juli 2012, 
som den landskabelige forandring der skal til, før at der kan ske et brud 
med vores eksisterende regnvandshåndteringssystem, kloaknettet, så 
Konklusion
Kapitel 7
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Latours Aktør-Netværks teori, som giver os nogle redskaber til at 
undersøge, hvad det er, der har indvirkning på, hvilke teknologier der 
bryder igennem og ender med at blive black boxet. Fokus i Aktør-
Netværk teorien, er at gå nærmere på netværket ved at undersøge 
aktanternes og deres relationer. Her er det en vigtig pointe at 
skellet imellem subjekt og objekt skal forsøges ophævet, således 
at teknologier, idéer og lignende kan indgå i netværket på lige fod 
med menneskelige aktører. Vi afprøver Aktør-Netværksteorien på et 
afgrænset del af netværket omkring Pilotprojektet Skt. Kjelds Kvarteret.
I forhold til temaet om Skt. Kjelds Kvarteret, viste vi at Pilotprojektet 
rummer et kæmpe potentiale for teknologiudvikling, ved at der arbejdes 
kontekstspecifikt og med demonstrationsprojekter i et 1:1 skala. Sagt 
med Geels ord, er det her, at the window of opportunity står åbent og 
fremtidens nicheproduktioner har muligheden for at bryde igennem. 
Samtidig gør den kontekstspecifikke 1:1 tilgang, at det er lettere for 
aktanterne, at se sig selv i projektet og det bliver derved også lettere 
at indgå i en translation. En markant show-stopper for translationen 
af klimatilpasning i Skt. Kjelds Kvarteret, er dog at det endnu ikke 
klarlagt om, og hvordan, KE kan bruge takstmidlerne til at finansiere 
regnvandshåndteringsteknologier, der bidrager med mere end blot at 
håndtere den hydrauliske udfordring i at undgå oversvømmelser. Det 
noget nyt og mere bæredygtigt kan bryde igennem. Vi argumenterede 
for at fremtidens regnvandssystem skal ligge på overfladen, så det 
er lettere at tilpasse hen ad vejen, i takt med at klimaforandringer 
indtræder, og så systemet og de enkelte løsninger kan bidrage til at 
højne det rekreative element i byen. Samtidig argumenterede vi for, at 
borgerne skal inddrages i processen med at klimatilpasse byen, således 
at de tage ejerskab over de enkelte løsninger og sikre at de rent faktisk 
bliver rekreative. Samtidigt er det håbet, at borgerne derved også vil 
hjælpe med at vedligeholde de rekreative regnvandsløsninger, og 
bidrage økonomisk til at anlægge dem.
Det ledte os frem til at opsætte tre kriterier for bæredygtig 
regnvandshåndtering:
1) Teknologierne skal håndtere regnvandsudfordringen
2) Teknologierne skal bidrage rekreativt til byen
3) Teknologierne skal inddrage borgerne
I temaet om teknologiudvikling beskrev vi, hvordan vi har lagt os 
op af en bred forståelse af teknologi, der både inkludere de fysiske 
teknologier, men også processerne omkring teknologierne. På denne 
måde definerer vi teknologi som både processuelle teknologier og 
fysiske teknologier. Denne forståelse har vi udbygget med Bruno 
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inddragelse. Konkrete fysiske teknologier der løfter denne opgave, 
kan fungere som interessekonstruktør på området, og det vil også 
kunne influere tilbage på det organisatoriske, hvis det demonstreres at 
regnvandsproblematikken kan løses bæredygtigt.
betyder at KE har meget svært ved at indgå i en translation, uantastet 
om de vil eller ej.
I Skt. Kjelds har vi undersøgt netværket omkring Pilotprojektet i et 
aktør-netværksperspektiv. For at sikre udviklingen af bæredygtige 
teknologier til Regnvandshåndtering i Skt. Kjelds Kvarteret er der brug 
for:
1) at KE får en mere translaterende rolle, således at både den 
hydrauliske håndtering af regnvandet varetages bedre i netværket, men 
også for at netværket som enhed kan bruge den styrke som KE kan 
bidrage med.
2) at fastholde det stærke fokus, der er på at translatere borgernes 
inddragelse ind i klimatilpasningsdagsordenen
3) at understøtte CPN’s aktive translation i feltet, således at 
de rekreative og de tværgående interesser styrkes og hele 
netværket kan nyde godt af CPN’s aktive arbejde med at fremme 
klimatilpasningsdagsordenen fremadrettede.
Sideløbende med at der skal udvikles på de processuelle teknologier, 
skal der også fortsat arbejdes på at give konkrete fysiske eksempler 
på, hvordan enkelte områder kan klimatilpasses, på en måde der 
både tilgodeser, regnvandshåndteringen, det rekreative og borgernes 
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Når vi i vores empiriindsamling har spurgt vores interviewpersoner, 
hvordan de tror de fremtidige regnvandshåndteringsløsninger kommer 
til at se ud, har de alle meget svært ved at svare på spørgsmålet. 
(Poulsen og Leonardsen og Lindsay og Tolstrup og Jørgensen og 
Faldager 2012) 
Leonardsen udtaler: ”Hvis jeg vidste det så ville jeg være direktør 
for et stort rådgivningsfirma og ikke sidde her. Jeg synes det er svært 
at sige. Hvis jeg skal blive meget konkret vil jeg sige at det er lige 
dele dippedutter og designløsninger”(Leonardsen 2012). Grunden 
til at det er svært at udtale sig om kan være, at løsningerne kræver 
stor konteksttilknytning. Som Jørgensen forklarer, er det vigtigt at de 
løsninger der udvikles er skalerbare, men samtidig er det de lokale 
forhold, der bestemmer, hvilken løsning der er den rette (Jørgensen 
2012). Derfor vil et fremadrettet perspektiv på, hvordan de fremtidige 
løsninger vil se ud, kræve at man dykker ned i et enkelt område af fx 
Skt. Kjelds Kvarteret, og zoomer ind på et enkelt anlægsprojekt. Dette 
kunne f.eks. være udformningen af Tåsinge Plads. Her kunne man 
udfolde hele værktøjskassen, og for eksempel bruge aktionsforskning 
til at forstå de lokale behov og ønsker til løsningerne, så man sikrer 
at de vandtekniske løsninger integreres på en måde, der er brugbar og 
rekreativ for netop den lokalitet. Her ville det være muligt at give meget 
konkrete bud på, hvordan den bæredygtige regnvandshåndtering kunne 
Perspektivering
kapitel 8
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og dermed ikke ville ske på baggrund af vandtårne i bybilledet, 
men i stedet ville ske på baggrund af vores evne til at overkomme 
silotænkning og skabelse af løsninger der favner bredt, samtidig med at 
byen sikres mod skybrud. 
manifesteres, og hvilke teknologier den kunne stykkes sammen af.
Samtidig ser det ud som om, at udformningen af de nye løsninger 
i virkeligheden afhænger meget af den proces, der ligger forud for 
beslutningen om, hvilke løsninger der skal implementeres. Jørgensen 
pointerer at: ” Nogle af vores tiltag kan bruges som legoklodser 
der kan bruges på alle andre skoler – men det er mest en proces vi 
udvikler – det er ikke ny teknologi – det er at bruge det velkendte på 
andre måder – der kommer ikke nødvendigvis nye apparater ud af 
det(…)” (Jørgensen 2012).  Dermed kan man argumentere for, at det 
voksende eksportfokus måske skal fokusere mere på de processuelle 
teknologiske løsninger, hvis løsningerne skal være meget kontekstnære 
for at fungere. Det kan måske være en idé at se en mulighed i at 
eksportere selve processen bag udformningen af løsninger, da vores 
projekt viser at udviklingen af regnvandshåndteringsløsninger 
fordrer nye samarbejdsstrategier og metoder på tværs af institutioner 
og organisationer, hvis nuværende indbyrdes forhold ikke lægger 
op til denne form for samarbejde. Et eksempel på, et projekt 
der kunne have mere fokus på det processuelle er Realdanias 
teknologiudviklingsprojekt i Skt. Kjelds Kvarteret, der endnu ikke 
er særligt velbeskrevet, men som i sit udgangspunkt fokuserer mest 
på fysiske teknologier. Man kunne forestille sig at en branding af 
København således kunne ske på baggrund af processuelle innovationer 
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